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páirtiá'de íá s íb á s  itn'v 
ta les  d e E sp á ñ a  sé
ceJU^eí p d%jate?ad€irjde 
[p e ficá z  y«.pjr^(i^^.aá'>sócQrjñt¡i! 
lííanc^^áigQctdé eoiiityarrestar, 
\i>'b^;i£redicMii sei»<pó8fbte 
jifeif misefía* que^ ee- éebd déf» 
iddéiiÉ'ci^]
|ét
,:^ccióa o^Oii^ aW , d j f e  
pejQj^ (üctiQ, n « lp s,fP ;# é 
Jiidamente e l in dicado J a l  
r/jfea « urgido la  idea 
¡lióni particulary h ^ ré iid o  
l i o  á? la  op teiéd-^ líúbM  
m d ie n te sd e  teá.da
p o |
lavarse A
q u B f i .#  re á a H a d o siíd e rw  
3os  ̂«jparadaei c ia se s  :de«vali- 
11a rpátir que^ éósisU tuiría nb^  
d é g ra n -  cu ltu ra  p a ra 'ía e  
'^ ■ • ^ « '« ^ e a 'i ib é : - =*- '
ütám diíté,
, la, i o i i ^ i a  o d s lt8t:i p p A ^ o t o . d e
iza d o s socoíf5^ : V a a « d p
Irlá'baoérsie ibu^ííí’̂ v^^deno 
fe!ádoy#dm '‘| 
le p e|eoú as réi^lie 
|:¡éc  ̂;:ii|l|.^í yi-.á.«U' l|«:mamíé»to 
'  in to d a s Ii.s 6r&ses de la  so- 
ié ^ á u e u  dÍAPosicidn y  tíe
i djeiiloj?j^»Aibep8
cor.
cidozamoa, vaT»«8:^r eonocejr las d istp^ j 
egionea 8el¿m i<^paa.^Kai]¡
Se Qnxmhtáoi^jí^6»^a0$n^^^M  P<«- 
ióevAfejttíJfflíWt^  ̂ «AfttiaiiiWiá t««r% 4iei^.v#j8ona#>quérJDk<̂  
ion más que las jsi»aí»aciq];^a^%^e<íia«Sft?
'¥Me Ló|ua; Lara, aa£/cepa#ff<idoii^^^ 
■ r v iá m o n S e é ita s
'' Í J .jiíM-í 1 •, «
p?‘T̂ '’ fi'íi r j ■ 'íi'W't ̂  '
5ÍV]f; r  ■ ■ '.';KÎ m s b
V ; - ' ■ m ú k M é í
d ‘
[iffcs-rM
»•/ ||.!.4 Vf*»fíí«;íií ] 
' 'íHV'li ■ tt'.'í-̂ r.S.v'íl' 
i': *Uí!t;'Vr:-




~lap||î |!r,6lv< iestimenio de nuestra a ^ a in r, jboilpítTijil ^  Brai
‘beJ5%c¿paoíoncia. '  ̂ í ' p o i r t l  0 m ^
r^D^aBsA cBlS^d
w . ,






.^yér'óa lasplajÉ  
Í?Q^ cjítdAr-0* ®C» hacsiáo M ^  
]  seo r^ueidgi fque'íhaáe vailos 
âdft:i(  ̂aS e s v  eaj^t^
i '0 S ¡
W r  J : M
k- -m í¿0 s z \Sis
D E S P 1® Si^ D E “ R E a S B IÍ l L O S
■ "■ •■  U;.¿;...',■
W  S j
^6|».^vate¡6 NeíyNañfez de; Caslr '̂:] 
úpii^0^c» Rpdagaezjj ifaírtln Teíf., 
.P^z Qülftonís, y Gónia 2ali9Íbatóó¡̂  
1^i^;S#chez Lozano deélavóeonatituir 
ial(^íálisióü que hj^dSiaptuar duTAiiteel
j'>¿tiBSili|¡>i'ariltj]i>lil;|Bg''t»
«Á%iLwra R?.m o.s)/SüsM m anoSyberp^ :
«u|
in las regiones/jSÁD»l!r(iC:i'^^d« loa Andes, 
kAliiádfieiím editely^ Ittr/íAsíádeb-joid̂
leánica.- ■:' ■■. '■ %■ -;ji,.í¿v..-r.:'M .^ '-o-
c^siiAnd«si<; comprende 
lesde los 48.« Jatilái^h«st»Uféjíco. En esta
S u  espifim^
<,n^drftid
. líticctóy tíoS’, y,'deaiái^ parientes, ■ >,:?' ti
. /. i Sápt í o .̂ a l^sk'niigósllá^er îpiqi^^
\V„; ., 'i ,'j /:;, ; íDids';y:‘8diíiryaif^^^^^
. ,.' V ■ ■ .',v‘': ' ‘ '' ’v  ■ ,M' - á ig ^ y . suJffl^’̂ ve*
' )  A .'.'um' .■ • .. v b ® ie » íi,á a tA w
■ '••,j'.',,:i'■')■>■ '■ •. '•.)■  '. ''■ 'to^i^oie
qá^ îpr^n ág]̂ ícde,mdds*
■ M <Melo rsaajiaíljfé e»irla; oasoimfliifwor^, ! ,!
CÁ̂ m|Bn, y  § ^ d ^ p i d 9¡€ú e V 'ik m m iw io .
asistió á ella y,<|tó»46|t!Ío entéradbs lo ,̂ de- 
mi^ Sres. vócalés.'
' ironse los días ‘27 y , Sf8 . áiel, bciaal
idSi^ stos dbcomisá^estañó  ̂ 31 
13-Ájí̂ Báé, 7 ciiáláp) tosos^
troSiide techb... ■* •’ ,. .■.; ■,.':i f'. ', S :■•' .'.. -■  - A. ,V' «*.'2»
yo.-^L^orai^os láf^^nc^n i 
, „ a«eíc« diél ;|pran baldharqué'ha
j^iste en Vla;r;plaza ___ - .
céh l^vbk^^roeaenciá, se atau{|^o#N
cmdaáeíndiÍH«iateBTifl îái¿££^  
iaPí'#africa«'.. . / '')• JV ''" • --m
0̂4>K«PPOii 'l«slonjS^dm i,^;H «m ^eappi
do accidentes á«í' tobayolj» cpí^ros, Josáé
'Gárofa Maldbáado. y Tomás G a t^  Agailar¿í
l^ l^ yocalesque bar 
mísiónínixta de ¿eclutámiéntó.
ŝeguicTo s’e leVaútó'la íésibn.
/ t H B R d
marca de cemento pdi 
^ e itto  ffApldtf, Oei 
'Ooltvjres v«»>»‘eí
M í^réoios eoenómieoB/ ooítVeÉmodal^,'' 
Depositario general, casa de D le x o  M M ' 
t f  iÍílHiam¡«B. Granada, ei.-r-Mé^a.
in e jg o i
áki^a
oBtf 'sriátóioaÁbitóátó loa^T^^^^ gralaad«i?i5lraí^^fm»nicipál,:és^a^^^ Isamisíúíá proviqéialIj i,
«̂ést)i!«m<é su ‘ aotijjpad 
ica. Los terremotos se
lameuté  ̂ ;|Mítrfpi»údi(Wdo malicnoa ai1.® La de Chile, en donde t se céncaéa**
an los 7<«ís»f ,̂dlCiS*ín  ̂ G ,íén ^ 6|  a ^ o ^  prepsa twWdídáf y, pr¥féSí«ÍShdrd píód'ffélifraotiró-'aní
igiidi' Mitfíco'«iy{'
Bttlivia^atóñ'lbtéaé Lábama«y»^tóí>st 
|.«;í l&déi* Qüím' y :3Sfeevai GrálSadbif áĥ ‘ eni>‘ 4uontrttflvio»de B it o c h a i  Aétmáh'áí
M é. tto ei 
liarlo de su ^ i
un
rtas. reró como 
c^n.«e lee en la
p *riy  de )*.»4 a « r i ¿ t - ^  Í l * ? ! ! #
si*, aáh AnónAMfrvian Q.dT?̂ 'fral: sé encuentran 
'ador,‘Puégoî ŷ m?
^cán«ííio»*volcáüésf>dé Oii^aKiV Gólfan¡á‘-y  
foluca; 6.®, d e i^  Ahtiliaí: qué compréüídte 
[os yalies dél'MfíaÉséipíf OhíoV'’Oíidi6cd “'y  
bslarct^étalgoa^qás gráMéá /  é̂'qtié>- 
|as Antillas, encéntrándose las solfataítlSé 




erá y única m tté»  oiii5«ldajOflrial,m?lá 
ci|óa! rMbiíq»*: déftpQsé .dé qn̂ Jü Ueg»e á 
«aAaLd9íéiíhsbbr«aUt'flntóidad,'ide 
tas campañas. .6fi/yuí.lií!4fiiüu nK'irr- -v  ̂ .
e eit)disl«Mfi*«eftloi  ̂quéíéLAyun- 
taiiiento. de mi presidenciail6Jíiíb6ra..éq3íSs- 
tof momentos,^¡^^iiqno^p^cj^pdjstinó, ei 








d^eeÍL „ ..... -i~„ X
Ayanta«|l^td deA‘ÍéÍwda>'!'
 ̂ También íué aprobado un dictámen re- 
lativo;; ,|j|f;afecmf8íS^d!é /S^pticSoy, refoima 
interpasistQ yqJl los :<3éréíóé del Ayúntá- 
p á m i x k d k  Campillos, ĉbntrá él acqeido,dé 
;la Co.i i ^ n  ,de 3B dá'EnéJO úiiiñío SélSi’é 
:ibgreso|de cantidad poir Contlo’gedte de) 
!2.® y 3sfibiinestre de IdÜo^qaé qnédó 80- 
• ■ -,M :■■.■■■!; / i " i . - , : *
Laidd^i’ real decretó del Ministerio de 




de SO'dét^mism'b infes; ácóídósií por Í3 r o p  
tes contiía 5f aptoiizair al Presidente para 
que proceda'en ía lom a qne créa más CQHr 
venIédffMIcéHnVeré&éaldé • é4Í d .# ^ ^ Í ^
Poeropí aprqbadoéí et,;dlpí^xpea de la Co- 
misiónídi?' División Téwim m i emifeid'Oré' 
Acuerdo dé la DÍÍpulacj(í6a áüJbre
Váifl|«É'itéwi—'téí;fiáliaá ván 
liazas de Sééretárió'yVSuplénte ;. d 
muQicipal de Iztán, debiendó'
' o ja .i? w ,i .  - f í i m í í | , p  p.
da ásáineáeé déi 6.^<ait? isa á .  piás îaa^98 de Septiembrer ’<
Paréesicosa segura que él mlaiétKr. 
na á la pretensión; -
SJ e r e lo t o t i i— Gonla-asi8ten̂ A~dSHUHi.'<
ejerciátOieiiaaiplatA dfiÍoirV«fé!ilí.liiA«j|d^ 
qua:,éambonén la;i)rig.ada. da bom bm osr^ 
toando, de sn intoédiatojefo- > v  ,
létf r SOMATOSEW i
toes




tóiuai el CÜ# yeloeiiíédico malagueño. I de R?c«dL*Am í^«^£“o*
J^otái>Ía. -~8é encuentra vacante la no-f mMdA Rh ^ -JibSy de Saplacar de Baua^ 
táríA deGai^rii, e n fJ S S ;  -■ *’®As su esUljO#
térno reservado alCdérpade áspiráutesya - ) ‘y'Anúifa. , ‘ v\:cl
eüei plazóde vetnte'dtíiSi .. .  ̂ Dé Veñla éñ lói;[p«ñcÍfáte8í«ÉtaW^
. 'Ü M é # d «  p * « * 0 «;--^Mañana pij?íA'>«i, toiéáióé.'' ....................o .
piarán ios4«abajüs para unir, et H u r to .-D e  la hacienda de Santólitt-
Paeeode Héíeáiátoediantrt ' oíagst^en eb O Trqie^  D u ^ d^
din, pMyectoto dwi 1 » # ^
C o * * t « » W x 'i  .i¡dé*dM imilgdTO r t y i g M ^ d e W ,  í
linatí 1 he Uea'el autor.
Miii«iaéia¿í-séiíúéuéa!aE«‘eifejráo ,er
éh' la 'AÍIn'6/iCA ̂  pi 
itínsula de;
virtud-
■ BMgeyltt- agííj^ácidh al do Béianíárg
es á;qúien cp|$espOnde la coniección déi re- y elde iR^siCotoisidées de Háoiéndá-y Obras 
payt£dévé^^iin^|j^''''^^ d^oltódavla, el
iprijQéipxo a su ingrata tarea, y ei .̂hien, se- .plan, de .pauíinos; vecinales deí solicitado 
aíéndid»» iA*ec  ̂ dé los poí eí Ayñ^famiento dé-ÁmhW^ '
b̂s Ü̂ ajiáhcés -y ci|eñ-|^coiicejal don 'Léretoso ACastilla, á quiéa«¿Uíi *;•” íw*>-; „|SriuA aB-ri».,., . »■*!*
O n  a t«p a r o i-7lt t  la wúa del Bai;S“  
í  í “ '-|Km6« á » «  
u á ujÉB ñifla, hija, dé f "
_̂ i .a|B«jdtev.-T--. 
 ̂San más cénsécúéhcias, que la ’ cohiigftfói 
[liartoa del yecjhdMíb.*
SI au#r jfó
^ A -J ía tíá iS ¡a ,< — id ^ er'í réí;reBóf de B.cnjlja-i
a- Luís
itóf-,
s.9i.y Suigftt3fa,j ituraiáé dá t;
lipa exi§[enciai
i^donia y
anos que en la na-
Jr tural¿z'¿ " M . M  
¡tjroaijkestft
,, ............  v: a ^ .  . 108 tS p O B
W i SIU , m n  k^«enta^4epr^e
Sntjto Q
' -'^'¡ebei
^ éo steq im íex ito  
”  de m en d icid ad  y  
d e  nlos socorro s
anéáté'jpd(|ríá
« 5¡íVí*f #
cin co  d « eis
los p ara  susp»bir«Beí?par 
oa«tidadialmftesii 
ufi- in m ed ia ^ m o u tá
píM ó’; 
« « ‘ tí»?
irb' &
.yelj:iéfij||p‘íp b t e
lacidn,
S.,/4 fi]Ñai!est'quei-B0 
¿ i  la  i ju n ta  >«S'la 
.jeácaerdo^^^^ 
líto its ^ a ^ W d a d e fe  lOchles, 
'' % efídfeys^-^dbé h á h ñ á %  
los: d e ja s  ca ll^ :,-G ^ ^
íflue en e«Sjfcí|»opi .̂ y u p ^ p . 
que Oíéia^éra, 4ebt40 ii®Sl!A.í̂  
corrientea, sp h iS í^ íin ^  ^
¡los .ruido»j^lQduqí4q.f.,pi5r ja s  h)»Wí?pSi^,, 
. Peltier, en tiempos mas próxi^S„( Sg 
iftWdabSiitipftravdars  ̂Cfieilíia .Aéjeüps» eto|á 
eiestificidad- ést^UbS»
;fenómenoB deélqiíque i, SSÍi bPfflb ®A,P9»l9 b̂ 
que^dc#.ñPh8»ieS«íÁ eléqld<i4A4 4^|Upt?, 
produciendo el- rayp,{-a»u«4®?. §®: W .
másas de rocas qqe.estéwen el interior de
',4  '
enlista ó sus anónimos inspadoires, pésan 
Sobre este Ay,»hmsp«htqí s4lo ha dé opo- 
■ a;|á'h érataim mi niAs
jrdfiáílaf pues en tanto no se con- 
llcreten con la ébl^addi^liiiildad dtúffies sean 
éé4s;;4caiaéioiíés y lóslhébhos qué las pré- 
vossa, 4dícstoéñté ib  vél^ en 'taü&s afittoá- 
ciones, algo, qu» entrafá i;gatél!a jtístiéiá-
h t e i j ............ ■ •■ ■ Í M V '
¡la.ttjejrya ;tej^gap electricidad, yypt|f( ŝ sean 
pgcq, .«m^uctepras? \9i  Ip-P» PP®®
e n . fan clories U  rcp«49Píé»V 
s e r ia l^  ttesapa teeybirspí>pnppPPM<tve««?EÍ4te,uha f e  
contante é p ttM fa ^ ^  
extenórés, dédaciéndóse dé élló qué ííu'Mc
eáálfttií mietífo ,ÍBihi^éiíádéS éhlá'«yitóóá&^ 
ra,Uks‘tíabíáí'Íkto:biéíáféñ el ’iilíerior^é l i  
t í & v  Tíádo íó oóidfálfió dé leí éipáéstq' 
nóí' Id piríiebA Id qh^ ' i é  VeWflch; 
gioues -dé. Chilé'rP^einS; qué ntófítoJliíe^i,;:  ̂




sd ' mdogma, in-
el ifitériói!* de'la'tiéi'fá 'éiáíáÉén
jrsop^ aqq o P^-* ?:
1 4 4 % -Pilrit jbo- 
t^U0^ iH b ii|e< ^ d ai4»>̂  taiu- 
,1 prOpáo&bBaéibiot:^| L o  ;qUe 
Mde<̂ pedir gentiss es  que
|(|i^n a l sostóíhítbieifto ’do 'hsí- 
m e n d ic id a d  y; q u e l¿ e &6 líb
M d á p á s o .  .pob^iidse-
;is b§^^^QI$.q]^ ha ti  ̂  de de'*
Ijt perdón?, 4 P iT O v # c ic a j§3 
í^,o#ei?il, quétl^rdfl^’i^íButíOá 
ó de d o n ativ o s quidísdn 
)S‘ yí«véntualeBíKy^a'iddstá 
ik  puede n i m ásjn efí'ckz 
isdteficiente.
rSfíéí^feíbdiO de este^m atten 
,de la ,fa c c ió n  é
rcorpo racio n es 
raUer;^ncÍal, y a  hem os 
............ . eríe/iciay
la existencia dél agua e/i varór, ei de^pir^ 
to de grós^.lia'feníjpnenos atmo?;$§-
tó« í-« ed a£ ?-|!^  !*'•»«#»>« ÍMÍt&íin'
magnéticaa o h i& ii ■ ■ ■ ^  
y producen éBMl̂ |Li)
uetá, éiéndb h^adrlñád
4i¿ní»imofl^^Índiyidaos qu^'iútegran dicho Qaed¿ A d p ‘í*:itt8Sá Otro informé dé lás "
CotolBionél dhrídifca y 'de< Hacfen lió a f 'tóífcfidÉ.'— Bd
*ineídené%s*.delaMiéndd dél cortijo'dé Sánp^^
a H S Í Í Í  ■ id»>h^:éiy.^*éidé;
S í; don Eníiqué 
séñórá dóñé Ana
ihiphesto.arrsmnizar 
a ¿iaM8f|álV con la
Situación anguBtiosa dei contribuyenté;
■ ■ vb, ;̂:;é8áé:¡ suiféifléi®:  ̂
cibneé dé Indioralidad que, ée^ún ,̂ 1 'Uíd-
EUríí
. Por lo demásj! bien hacé eié dtériqéiihB' 
caUm ISigeéffiHén réQaUdathiiadéi AydUtd- 
miento de Vélez, y expedito üiéné '*ef éátoi-̂  
iio para denuncia¡» cuanto» .vSdiuBos ó deñ- 
eiéBCi«sr<$a£ t̂irs«é;l:pma> séame 'lícUo lá- 
toépj^l, iOOo,ítodAf.j{pŝ »Pnailbo&3radav qnel 
püÚódiéOB s îloB BSi hagan éco: de ciertos “ 
desébpgns 'jarraqcsdoft^^^  ̂ ó el
d68pechoi,vKoJdetoprf eS'Oto.'̂ : tcEdo. Jo qne 
reluce. En qiá»,4ipi upa qpqsié^, ..el tiempo y 
lo f hecl^, se,.ensafgaí.O|i.d!B demosUar, có­
mo en el fondo'de ciertas .c'jMnpriláé>:.étopet 
ñAdas,»! PA.Jece5, etm hQés,.JftoraUzad^ré», 
palpitaban intereses mezquinos ó luihes,' 
iQuién puedo.íissgpíay, Sr, Pí|ectpj5,,gBe 
lf|, ma¡yor pwíq/éi:la«:.qílriaa,y denuppiaa 
recibida» de. aq^i pobre; suppeMP® ®busqs 
adraípiBtVatiyqs jitryíu.ldos.al „ Ay uátamíég- 
tó¿ np JféépPftdén á ha' espiritu de vengag- 
za, provocada por la pretensión desatenój'’ 
dâ : ó acaso p,â  la qmhiciója no colmada?; De 
ruáq,<inléiérfttohs, fiu&ntoMprjDBpmps.pért  ̂
dé la citaba ÁtorpofjaclóUy utén4®r detarmi-
cokienitó8 ‘'lAeétiró*¿bágnéíi(^#, 'ahíto qUÁ nadas exigencias y aciidú al remedio dejq-
ifuáhi d^Bhnda.'
bréVé cómehzárá la 
eh lóé sitios hé costútobíe, dé
■ApíUébatél el díctatoén; sobre la autoii- 
saélon qúA iólicitt él Ay untamiénto dé
I para cobrar ppr réí»a;rtitoiéhíó 
réoifdináw aéi'
í, T^tohién M y el ^toyéétd' dé Ihsátalar̂  6Í0 
de P»-|las píayaé dé SSíí'Aadíóá otib hWübarféí 
, aíM  ̂ mas'to'odésíí). ' ’ m t.
CAÉáé!. d é  'i^éhíié!bk.-~£ñiádnid#:
/tíha ĉhA', 
izquierdo-. "‘ ■’■' ■ '
ria:
triol ext ácídináridé dfel'presenté año.
I aprobada Iñ'i cu^ta 'IdeFéorrei^hhdi 
d# Anttéqaélá iieft ,̂® trimestre dé Í90&i 4 ^
Igual acyim.r4qífcayó en . eí inf(wmé¡fef6p 
?eh’w 4 lk | k ó ih p j# ^  
tald^éémmo c '̂há'| ĵe¿éhubl afioAs J9^
S«|cprdó„dejar sobre Ja mssp lo» Pxiesu- 
puewro ̂ é'ifpara'íSéi dé
y .4;‘i|delá':c¿freleracprtfv-ioclblde'Málagá íhsipjies recibida» .en riña.
;v ; | 'A h a ’íriéío Ocañdl'db hña'cbUtuálÓh
Réfaé'iCalderóU Péréz,dé uñh heridhciánN̂
rrilíiifítii'WÍW'kA * „.̂ d.én lajé¿ión toéuthnídhá. 
i Eá lá dél dístirltóiq lá Aiatoéaiá: 
i. Joaquín fiaiiééiór' áíÜttíh, UéVaMs" éOú̂
Aloii,-.,. ..A vi;.!p''Áh ’íríúíoGcañdldbhha''cbutuálÓhéñJ»
Atoobóseív'íaí^íaBlamacióíi. 8,1. alcalde dé|Cabézai pórcaWa. V ' )  ^
Alháhiín el Grande decéi!tldcada dMngíe-|i. Enla déídistrito dé Éfo.vDómhí^
8( ^ 4 . . . í ,,, ., . ...... ....  M í  ; María: OrtizLñpéz, dé hná obhtusiód'ípoj
CíánQ áfghnpsi áipptajps se maVehafan pifia; ' ‘ l
y no^tíbibrknúmpíóAcácíente para'cb *Ped«> Gaátro Píhédi, demli&;h'ê ^̂  ̂ w  
nasTk-Saisfón^ lá p̂resitieniáa** did^Ror téif-sía cabeza que sp̂  ocaaiónó ri,dájfj^‘a)caí^¡ 
minlda aquella, á las cincó hieñoé éuártd. póJ'éfectóÁ^eA; '
Ilmiiii I...líítillnilnlillwaMii Id íilinilÉTliliílill liiiifi $>áncmco
i á i r 0 h h t ó c S h á ' ' ‘' ' ' v ^ ^
íVí'Ma! ) rTFT. .  ■ . ’ ¡4 ■';
rBHTTO R^ij^i<^x^,,,pB L * x S «  In ta
) í U '
dpi i»azo
A
dóréj^á úna eonféréúcia pUbltéA,.qae^dá^ 
cia^qano. ¡ Enrique Tejeré'  ̂sphyjí: * é l ' ¥*^4
•«Pói qüAíbQy librepensador»,'érpíóxinió,^ ...¿.w, . i.-1 i
d d ln g e á r ífe i eOíriéutb, á íásocho ^  me-
do linaje de infortu!ÚPSj .̂pérémi la hacien­
da muoicipal es merienda de negros, ni Ja 
-Gmaiid  ̂RttéfaldéaBjaAq .indigentes, ó éto- 
j&joBríe dá paiásitoa, iit^rto.aÍ£rt»qó de ellos* 
en pitóMcíflía. >r . ¡u... ;r
éhlácipánddlérg^ftciaé touyícumplida» j»Of
fin é l 'B lg U ¿ ®  y último áíifdaíÓ ñO?|'aJimé*cióndlftm«t«a mi^ilvúvanaUaaJ^^V . , 7»,. « . . . .  . . ... .-AAMMikr Al»... a1 #Ía.'\T . zzl mo.





ga la inéeriuÓAvde, 
a jo  qucgus.toe.auto. 
acceuemuai'
«t . V Sr.',I)l5J 
Muy señor mío; 
4¡ail»v«««UJ»»;:4ei»!L 
Lpy.4qütoip;r£nta*í' 
en las columnas Uj% 
ddd í®«M».tostau hn' 
Cftétíftl pupUcauo i| 
dto*i|iv«tii 21 uei,.aic
MI re p a r to  d e l  
■Mdb«0éAsu el que 
qaeiAmaq«t.<éCíiftt»(«' 
gratuitas y se a«eq 





a meriiísitoili' îai 
.énto en chántoá^
'■•' vh'̂ np) 
.J^OT-CP^J 
.rióreB, quĵ áUr? 
^ i g d a
iiíí,.,
élez-Málagfvnosvruer 
 ̂ iente atjBhta caita»; 
f  por ser.de justicia
iXidífeEn
probada átopaiciállr 
é.toda apelacihu á ila 
.mudio, dé conségum 
périódieo hospltáU' 
.¡.tiontestacióavá un 
unhmero corr.eiqiQa'  ̂
bajo e l epígrafe utt 




lalvidecoro de la dig- 
,^yé> ipi^sldencia ime
sne el honor de ofrecurse deiV.; conel ma'« 
yqr¿^ êápétd ■' 60UM>». atento! jS . s» q• s > tot. h>, 
F r a n e is c o  M e n d a í.







Búlz de la líórráé, Té1í& TadrUdo, León y 
Serralvo, Martín VclAn%,»pDuwia Zíiíabaf- 
dp, Qfdóñe? Palábícíé, «Ólpotó Mwtínei, 
Chuz Gótiíiá, Kilfléz dé, Oáslfo Salísédo, Dft
K ;A M iR T « m
rmero
Hoy ó lafc. once y veinte minutos- de Ja 
mañana faUéció en esta capital la excelepte 
señora' UoñáJaUp López Lara, de Rameé.
L a mutorte.la-ha soi^eM ido en lúenai 
felicidad^'aégaqdo pmelmes¡lmnnayida.des 
.dicada por. eatemni biens y al/uéMo de los 
suyos» y  dejauáo negras tEi»ée8a».vdonde 
antes dorecia é l amor y la ventura.. ; -i
Fué en vida doña J alia López Lata; señOH 
ra 4e grandes vlrtuden y relevantes toéntos;
fejy.e^ ésía,ph9mada PPĵ .or/Jê  
tivq regjlec^aá su pureza, y^np cpni¿enqmí^-
)/Lo mejor.,
DBi .OiRjLY E.fFarj¡i' p ru ^ ¡ 3 ^.r^co'J 
■; ]ék «óiíjir%|f, -JutoA^edásoá ú o^ io« sol) 
ditdo,a,;,Auífiiiu iUefenp Gí^yerpiii de,M<idaga; 
Aaíqnlo HermoJíq Rui ,̂ (^ ÜoxoftrííB; Auto­
pio FadiU»,̂ Jperpz,, de,Cañete la 
mullQ» Bí>n8iride^«J,? Vipuiijlá;) José^bá- 
tenegro Fernapd^, ju*íi,M ^ii)i J^ijr'iadpy 
M«P.ql/9»e8a Aguyeí^a,. de Máiagn 
tiÁ.n Rpiz JUeciq, du Algaj^hhp, ipuedeg, 
cij|m§.r loaiiid.caacf!é, qi^,» pgtqs ^ r̂.résppií^
:lótt dejaiym ón penijpauUuf, .jéjjij^egtq-cnf „.í. l ..i____
.uc|Ai vwPmu
tiéirez JBhéáó,' Caffaréná'Lúlábiárdo, Ortiz! 
Quiáí
^ t a  -respuestaí
'~Bóip*ipê e>'‘'V éiez-;»
actual AyuniaM
« y  aspeólos inte- 
Piyi^^pidas á láá
Ramos Kódiíguez, Atífarez Nét, 
Martoa Rivera Vaientln f  Elpy Gar-
ma. ■! . ■ V '
 ̂ tíéspuéá de ápróbadaVel acta ^e tCí ante 
Hpr sesiónr el 8cñ¡9y,ií^4n y. *' ■ ^
ció qué ál  ̂
up trabaj
úflclnaé,____  .
él eumiííMilfetiOi áelbú» dftbé*^
Gttó éi éáíibiié que uno dé aqúellpá no
navehmran^áái en ei que viviajá du 
auvhey rindo don Seb '̂aiiáu Kemos Lztfá j] 
su hijo don Angel Ramos López.
Estos Ublufes del corazón, incomprenai- 
hles pesr^qbk lio les ba suflíhiomo lienen 
lenití‘vh 'én já  brrdéz de las palabras;'para 
la * utodré q ^  iioravpara ei hijo que ahora 
»e da c it^ tiil^  J0 ‘ qqe'̂  valen laá caricias 
p erd id a s ,e í-esp b so  que ve marchar p̂ > 
ía siempre#lañéi cotopafisra de su vida, 
nó íiay,r' nM puéáe habér ednsaeio en 
estoB momeutos de ámux^á pena.
Si lo hubllsá, ei sentltoiened qué la do- 
larop:t-vpi^á^ ha cáUsadó éntre ios etoi- 
gos Uê  doliente bastaría á atot
Ó
jS|poÍed«dl‘ '«JKoJi«lf< f̂myv..'TÍíniss^^^  ̂
eenUú reureattvo se repieseqiarun m eá^f? 
do y. domingo anterior iW qqmpdíap 
c a r a b a jo  d e  oro, L a  n iñ a  d e  lo s  n ovios^  
L a s  firimen, y ¡ A g  j i m o r  c g im  ^e
•rífíSí VffPy^¿ i V Lv . M- ■ •i'iiU'
,Eiiajüléfpxerició^ dehiehgs,.pb^ai| pb*̂  
ui.yiwoñi loaj.piáopgjeái de la coqqúj5¿qnciA 
loa diaurétos. a:^iéücádn' B^itéz
Qí>azál«z yJpA.A®A>̂ '®® .l^medo,
él ilustrado, pnrbascf-rié; idiei»iAStdô 3 i
;-d-
«átóz,iériememeftlé íaUbrido^éB la bftífia^á
Ari Prip» srintiüua< JrqcjMeñdp ngmerpsójí"; 
tostimonios del pesar que en todas láiP'olá* ’ “ 
les sociales ha producido su. muerte.;
El finado goAbarde génerriét 'riñllriiW
la ilustración ,jr Veciitud que dejnOiijŷ Ó
^nstaitteníéMé^en él-eierclcio.rie.Au>cargoL 
]>»m iitt«l«‘'^Hoy'denuheió ÁJa^ ppl|-i!;,
la, Rosalía Sánchez JfontieL; que ha t sÛ ^̂  
o Í ^ d r íV  toah»atada en surdomietho . ̂   ̂
Ianu6l'Giarou-2tonhrana»,qaéíhabí<  ̂ 1a 
calle de. Fuer to Parrid'ñt'*'-2,«i ■ .-■ ¡.¡V-'* ¡yV
é JevéX, dehén-prObAíh^lOi', 
lísona» déhbuen gxnttt. ’ ;
V in o s  flnoai d o . n io ñ « .
jé
ióá d»NPc®b»iv oomptetajnehtp pnrpg.^Séé* ’ 
oioíá dotoíBilio., .De , veu^. eg .cálie Sjtirá-
hhmoí, esqrifia^^ la. de.í«8Í^08.. 
M  lie jr
M s á í w w í » »  >!?«««.>%




G én laí, -  ' ^onsalvii nh___  , .
............................p n ito * y '^
] Especialidad en,iváoqs hlancoji parajlph 
ieguiaUfrári toariaeoial y.pewsado%:. s;. ,
Depósito en Málaga para venta a|. p #  
rienor, calle Bolsa, 14.-Gata recomendada.







H o p a f t o a .— Los repartos de lúsyqAy
^¿.ñcohuttJ|bamixdê ,T«>toiáU'Sé-haljyiALal p.hb.Í. 
aqBei^^toahttoipMauojí i»eí Amacipneli) 
M ■ «•Oistri5cáí>éapj4 o.l0 i | . í -  A l.. regíesi 
deií^f«bdij*tí>vaeih0(te,.4lpaqd^íje, 
íftwom íu&tdWriíte
siícUali, Sin qu« :méd|A«a 
aBestóiaerUaieeprid»uM*|«i|a.l 
RaUius, oottsioaandoíe una hei 
pudzant» detono» dos cwtiutotr 08.)
Eatbradal Aê  hecho la-, fuerza púhlfcai' 
sa l^ .n a  ijp^ecurióq.teumo  uei ,agresor, eucpn> ' 
titáodolo toa ei GaUrieairiéj  ̂la. iglesia,¡her^^^
iHdvA¡.a.-é Amfts>isvii>á«Aalivqn A los;;g«a.rdi*ii, empreñuíó iá" fúgít;: 
skqdor.-aicanzadp dé»puós.;,éü j a ,  caUé“̂ dh
QaulaflraaiaS'..' ,;.:i
Guéü«a,,.Havasy.iUMi.ri»' ,»(
JK.ífOj'Ot}.— Ha entrado én nuecdropuec;. 
to él recreo iimiés.'fiuoaatá>cUyq hérdo .vie­
nen su propietaiio y  varioa amigos ,lqa i 
les- Uasembar^oja: ylsi:au4p, los'ditios qî Éb 
pinloreacos uéJa pobUtóión.
' - ’%ñ'óWhd»^ÉOV ̂ 'fit -líifio de-AA tossos 
JúánGarrído kátoes se échó>eneltoa oiertAí 
cantlUad de igaa hirviendo, causándatai
«iwoivBow»» -1____ ___________ _ ---- ..................... - -  |qtt©maU|Mrasdepritoetaiy segando, grado
á 's ^ ' al tráh^jb desdé el 2l|’tíe Abril del I nórar su fiqi^-qu|ibraiitO. | situadas éa-ia región toráxiea, cuello, euaq
1905, habiendo nombrado unoé-apodrirudo pfî  4 ^ é  del día 1̂  verificará |aiilebi&zO decebo y p i«oa  de, igual lado»-,
ra fiito«yi;»li^ióhr  ̂ ,;, V  .
Aeordósé que el asaniOjpaa|ái|'A1»; ^«0'
Uur la téórial millón dmPer»oii&L * jl’ • | ví, v
-i , ; I-. .jttéWtttopiOjNrilriUlgW^









GoaiuciUo|l la casa da?80QOtro de la  ci^ 
lié del Gerro][u,.eu brazos de su padre, fue
ésposOi hU® y ber-| convenienieriente aeisUdo.
EiíiSsrracího teaia, tw ‘g r^ |é ; hdkAéhérd" 
(ua apanes pudo híbíar. ' ' ' '  '  - >
Bis'voluol6i& d e -a n o t a s .—
a» puraqi«iattva.;do,J?’|i»^,.|e,fe^ 
úna iastancia a| mirisuro. - df; (Gqhsrnan..; 
riótt sOjáCiUndo qdc>ca uso dpThtál ĉttUa-i  ̂
-*¡eaqtte¡.idicha sup^ioridAd Jímié» coa 
;lo á la ley, obligue á la Gorpprjiciqta f’ 
kipal de Ronda á 4pe «u el plazo qne" 
lííaeto. le seftAte.jMqcéíiiiA yffíficM la de- 
orucióa fié c u o t^ d e M ^ ^ p
Pára firmar la »6ÍÍcitad^u^ál
La» léftiom-íuwoa nri&ficAdA» de «tóvai^ ic¿a
íSij.-
.










D08 EDIOIOHiB'BmmBiBi " E l  3 P o p * U l m Viernes 27 de Abril de 1906
'■¿Í!ÍiÍ̂ '’''''‘''''M
Cíaiés de KK^iÉ  OAtlÍ;i¥f 7 y aTOBtefO BiÓNROY. 7
M u b  Y  Skim
....Esta casa ac| i^  de^rejci|)ir^|i Qompleto y variado s ^ ^ ^ jó n
r^ íain iaes, yuelaSj^.¿Bat|;ptas, j^íqués, Quitasoles, AbanicoSj-Abrigô y,.iaŜ |iad de
artículos, io d o s  á precio%j^4 ^icos.-—Adem ás tiene un gran^aller de Sa^(gij^y¿ ̂
|*|^^onfeRCÍonantraie8^|e^(vS^ela^
ñooibrado pata preatav Vado pegó el palo á Manuel' García Rodri-
^  Id Comisión de Data interina el ( guez para defender á su suegro.
En vista de ello la sala declaró exento de 
responsabilidad á los reos, decretando su 
libre absúiucióni.
■ ■ ■■ '̂ 0 e
En la Sala de lo Civil de la Audiencia 
Territorial de Granada estaba dispuesta
ial del Registro fiscal de la propiedad 
Nicolás de Azara.
C aJ» M im ie ip a l
peraciones efeotüádas por la -inisina el 
24:
INGRESOS
F«bplefíiite>(i d «  A le o l i o l  V fn io o
Venden con todos los (|erechos pág^dos, - 
Gloña de 97** á 35 peSetaát Desnaturalizado' 
de 95** á 19 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración,
RICA CERVEZA iMRORfADî i
PILSENER BIER
E S EL MAS BENIGNO E S T I M U I ^ J E , NO CONTIENE N I AriDA 
SALIGILIGO, NI O T R A S .M ATERIAS .NOCIVAS.
o iE iE ^ y^ ^ E sa iE E /ijA . r> :H iri X j:h í0 3 ít
résétás
stencia antéliór . . . .
Auteriop.. . ^ . . .
tíle?0 . . j . í ^ r f , : - . - ' . .
Bicicletas. •  ̂ . . . . .
Lefia prpcê ê nt'e de dpriibpé. > 
l ^ ó i d p p . ' •' 
|Hnécps, alüiéaciones y Vallás 
(ejercicios anteriores á 1905). 
Vigilancia de establÓciinientoS; 
Aguásl.V'i
AlcantáíiUas\ . . '  . . . ]












' ^ • ^ a u í í  .¿ e * .* 2 ^ a A '
lEM ieo'><^eQ|Ísta
M M IA R Q U E S  d e  BUADIARQ. nfiBU 
\(Tww!sáade Atówoa.y B e ^
’■ ■■Totel;'
■" , j;*RAGOS 
Expropiación^ Correspondien­
tes pl afip 1882*83 . -í . . 
id; iC  87-88. . . ; . .
fidv ífir 89-90.' . . . .
p d .’ id* 89-90. . . . . /
I ArrénMiario dé cédulas peirsó- 
‘ nales. . . ,. .¡, . . . .
l Animaiés dafii'nos. . . B ¡ 
l'Carruijés .
,4AdúüDÍ8trádói deí árbitrib dé 
péscádór. . . .  4 . . 
Varios efectos , .
Gastos menoTts. . . . . . 
íbppector del garrido. . .  ̂
Una comi^ipi^i^n. ,, . . ,
J[de¡in'í( í̂|, .
S oéon ósádóm ^ ^  ^  * 
Idem ájtransei îé^  ̂ . . . .
24.724,57
para ayeir la vista del pleito procedente del I Blanco Yaldepefias á 5 pesetas. Seco afiejo 
juzgado dé la Alameda de esta ciudad, y , de 1902 c0n 17** á 6,50 ptas. De 1903 á 6; 
sostenido entre don Miguel BAirios y la : De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dulces Pedio 
sóeiedad La Vasco Navarra, por accidente, Ximen y maestro á 7,50 ptas, r
G¿b<*jo. j  I Das demás clases superiores á precios
1 (gefiftlikmtento p * v a  e l  d ia  2 7  | fi^ddicos.
Sección primwa l I »
j Merced.— Homicidio.— Procesado, Ma? 
niaél Ramírez Portillo. —Letradbs, . sefior.es.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
A IJÜ A C E N  P O R S M A Y O R , P L A Z A  D E  Ü N C IB A Y , 9 > M A U r , i
PIDASB'’ S íí 'H O T E L E S . CAFES Y R E STAÜRAW t s
Hetráfiá jr Rosado.—Procuradores, señores I 
Segátprva y Rodríguez. i C U EN T O S






el saco de 50 les. (sáco perdido) 
E i 'é t ó e ^  santa Margarítá^núm. 1 2*y C e m e n t o  ALEMAN ^superior 
plsoyrincipa}, vistas á calle de LarioSi Sel para cemento armado












6l9n fábrica de tapones
kdápBuláB- ittetálícaa para botellas de Eloy 
Oítfofiez.—Martínez dé Agttüarj 17, (Mites 
H i ^ é s ) .—M«agav V' .-*■
Igúal A ,
A <{ue ascienden los ingresos 
El Depositario mnnicipsi, L u ^ jh  fifaasa. 
y,® B.** B} Alcalde, / mchi A. .JDelgado,:.
*01#  Cemeeríaj Newría
d e  ¿ w u e i  R o m á i i  >
“liímtes d$ Vda, d»^Ponoe) - ' 
lífíAMBDAi 6 ir
gnrvioio'ottnerado á jnedlo real basto las 
ifloce del di» j  desde esto hora en adéiAnte 
t ^ c t o .  Gran aspeoiaUdad en yinóN
de todas olaaea y Aguardiente pairo Ao 
Faraján.
Total. . . 




l-JSsp̂ eciüMdad ĵ ara oprás î e Oenímt&hvfi^do
I R a stó ^  y  é d m p a d id
* '[I
°^,i...  -  Alt” míenlos,enlucidos, acerados, á Pis. 2.75 i ^
R s ta p le s
^ .ú':: : , pAra LA V
AríniládliÉ,’-Pllotoat y  C i^ lt a n é a
'. 5OB EL TENIENTE DE NATÍ() KÉTUtADO
jp é i i ' C*ell|[»<
ff4 --R » A  ^ K T A Ü - l ’ A  í:; '
F B I M E R A S  M A T E R I A n . P A R A  A B O N O S  
Fórmtüas especiales para'toda clase ,|e cul,tiTos
DEPOSITO EN MÁLAfiA: Cuarleies, 2É
. ; ■■ ;í'>'Í ■ ■ . .  ̂ ------ - ' V’/  ,,Dirección: GrRAIÍADA, Albóndiga oiúmM ll ̂  13
4,.—
f.el 'saco de 50 ks. (saco perdido)






Al banquete celebrado eu AKt,crga en ho.- 
nor del señor Gatciá' PiidtO asistieron- '200
S O O I O  - * .j .el saco de 50 ks. (saco perdido)
I Una casa exportadora é im polrtadora derí/;Cemento BELGA í ;* calidad . ! 
sea un. Socio con Ptas. 40 á 50.^0 de cápi-'|} el'saco de 50 ks. (saco pprdldo) 
tál.̂ |ÍÍ|éirtaB bajo sobre «C. R:;|iédnla per-l Cemento FREYDIER superior.
Bpfiííi púm» 7M Lista de Córifeos.— saco de 50 ks. (saco á devolver)
i .S f c s D Q is r  d e .  .inue.l.a8  , : . I saco de 5*0 ks. (saco á devolver)
momento usando pl licoirmi-| Rebaja en los pedidos por partida de re-̂  Hoy es aguBíídado el señor Laviña,
flativa importancia. ; Júzgase probable que las autoridades or-
‘̂1
Ícpmeusales.i Al terminar la comida, los asistentes acompañaron á Gárcia Prieto hasta su do- 
3.25. micilio.
De Rínveeloiitt
n 'M yénta Droguería dé Lqis Peiáez, Fuer-1 Despacho: M « r q u é a  del< 'A elo8 ,lÍ2  gjínicett'ensU honormn banquete y varias





, EN l a  d r o q ^ e íííá  m odelo
Audienoia
,  dirigida POR i j. ,
Bl Antonio Auiz Jiménez
S u c « r o  y  y e w i« -  V ^
Los jurados dei disi>iito de Archidona se 
conéUtuyeron hoy en la sala segunda para 
|véi y fallar la causa seguida por el delito 
I dé hdmlcidio contra AntoniOiOorredera Mur 
fioz y éúyíiimo José Áutonio Corredera.Me­
sa, responsabies de uno dé lésiones
llickíaé de claseí de .6 á'V.de la noche 
Ala^^e» 4á U 46 {hoy OdnovcK dü GastiUo)
lecfríaAlenuma
Emilio OttotéhSW S
«SMERADO' se r v ic io  a  DO llíCm P 
3 , é f t l l»  O e M p a lm e , 3
S a ñ tb  D om ingo númt 28  se  ven de vi- 
t io  legítiino dé Valdepeña R lanco y
ij^ ie jh u ie ló ii.—̂ Víctima de .rápida; en- 
fA ím ^ attlia  fallecido el 25 dei actual en 
el Duébld' de Alozaina, á la edad de cebenta 
y  áéb tóSé'8, la virtuosa señora doña Matla 
AAtdñiá’dé'jSivasiLoiñeña.  ̂
BaebHótíó que se verificó en la. tarde 
menbibiáádo ¡día ha Bldo tina je id a ^ r a
UatmUeslación desheló ra ú  él 
«do parte pereonás de todas las clases éó' 
d  , P — P demostrándose laea'iMes'dé- 'ía Idealidad, 
eimpatias de que is finada gozaba pof ene
S s t o i t o á s  senUdo péaanié.
y en pa»tícnlár  ̂ - - - -
«iidfiés Vmigbé
Sánbhez RiVas*
V éa ^ r i á sus hijos 
c abl a i os don ■ Pedio y don
R l i íá .—En. ^Viñttéla prbmb^^ una 
afila éntiré los'vecinos, Máñuel Bajar Garéia 
dé io  iafî s jr José García Ortiz; de •32.'
Bsto d^A aquéP u)t garrotazV ocasiófián- 
dóJé' una hérldá gtove en ia csbézjt. ; “ “ 
agresor emprendió la fuga, por 16'qúe 
no pu'ddseidetenido. ■ '"  i-
HWló«-^Pdr|iur,tar 73 huevos al veci- 
José Suáiéz 'Rebollo, ha
A jüiéió del ministerid :^cal el uédbbRe 
adtbs se desarrolló efi la fóiima siguiente:
‘1 En la tarde del día 12 de Bébrero del afio 
ó̂ ítiiud, los procésadoB que, después dé'be- 
ber habían teióido paíábrás de disputa con 
Mitíiuel García en el café que eh pueblo 
de Alaidéda póáee Jaique Reyes, salieron 
á la calle en aci Rud busül contra el mismo 
y ya en ella se tírabó entre Ántbnio Gorre- 
Muñoz y ManUel Garciá'uúa lucba por 
ambos pfOTOcada y. mutuamente aceptada, 
iiiteryiniéndo í^aia Sépáíarlóa Isábéí Corre­
dera, bija del Antoidó. , .
Dé la contienda resultaron los dós heri­
dos de arma blanca,, el Corredera ebn, una 
lesión punzorcórtanté en la legíón ptocor 
dial,’cáusáfila por el G^cía, y éste con una 
herida de.ígualforma éh laxegión abdomi' 
nal, dé cuatro ceutímetros de extenéión, 
que inteiésandb eí peritoneo piodyo la sa-, 
ílda délos intestinoB,caya herida le Ocasio­
nó la muéite á los nueves días.
Jbsé. Aatpnib. Coírédera Mesa, que acu­
dió a ía reyerta sostenida por agrésoir y 
muerto, hizo uso de un pato coutjra el ,G^- 
cía, dándole un golpe en la región páíietal.
Estos hechos son constitutivos dp dos 
delitos,^uno de homicidíb y Otjro de lesipnea 
ménos.graves. ' , ¡c.,.
Del prlmeiu ép autbir. Abtpuio Corredera 
Muñoz (a) Chivó, á quien progede impóner- 
ie la pena de 1 4  años .8 meses y un día (Jé 
fScAusión íeínppyal  ̂y del. ssigunfip>n; 'm - 
Antonio ^oyíréderá Muñoz,
1V- ^ . eondénadp á goatib «teses el que debe bw. « .
de airiéstP mayor. ééftoT Díaz
El defensor de Ibs acusados, 
de Escovar (dou Narcis’o), éstima én su 
érito qué Antonio Corredera' Múfióz en l)ií 
comisión, del delito que se' lé imputa' ofito 
eu defensa dé su persbUa, y que su' yérno 
Corredera Mesa acudió para socorrerle,'
É l A lm adm  dé A dérá fe  y ^ ser ito - 
n o  de los Sres. FraiTcisco¡ A lvarado ' 
y  H eim áno se ha trasladado á la m is­
ma callé A lam eda de GarlosHaes, 10. j
Saichicliería Extremeña
T  ULTBAMABINOS
co n  liéelke p u ra  
a e  íi? ■ A lp e »  Ma|Bps
li¿'HEJÓÛ ÁLIHBNTO PARA Niños.
1  ̂grandes premios.—
ha
carsioliea pOr la provincia.
^. D e fln e a e a -
i Un fueriie temporal de nieve y viento 
^struido las cosechas, 
i' Los labradores se hallan consternados! 
D e C a d ia
; Ha llegado el vapor Italia q\i& se dirige á 
lA Argentina conduciendo á¿ls coi%afila de 
I é^era que trabajaba en Nápoles el día^de la 
t erupción  ̂ - .
En el mismo [buque, vá el célebre trans’?
DE
i Maüuel Muñoz Gómez t
G R A N JL D A , 106
i Extenso surtido en jamones, salchfchb- 
nes, quesos, chorizois, conservas, Ate. 
sé sirve á domicilio. _ _ _  J
N o  h a b r á  d é b ile s
< U san do e l A n tlaaém lco i
GRAN GUiNART
qué es^el mejor reconstitnyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Frur- 
maciap.
O e p d a lto  C o n t r o l
Pérez lartiii Telasco y GompÉta;
Mayor,18, Mo^Md .
medallas de oro. _______
De venta en las farinaciés jíUltramarinós.' fomísta 'S '’,; Fiésoli 
‘ , ■ - I' , ; D es íje& oiad p aee ld en te
ppinunican fio Pamplpna que en élFABRICA DE GHOGOUTES
LA ABEJA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaqidl, Caracas y  Gey- 
lan, con vaifiüía ó canela: <
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico! Moka;'Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos y  aromáticos de fíbttia, 
Geylan é India.
Depósito^ XacfélAr^ ^
Sobrinos de J. Herrera Fajardo .
pue-
Píffa comjtfarias en haCASA FRANCESA ^
ALMACEN 0E TEJIDOS < ! lAca® cte Vds.^é m m  d e  
Sastrería-;Cámi8ería.-Novedad M stm el L sd k ^ m s& n Q
..........................K Í n . 4 . S ASección especial de Sastrería, Estambres | y Lanas escogidas, alpacas inglesas y dri-1 
les superiores de última novedad. Extensa | 
colección en artículos de Gamiseiia,'céfiros,! 
batistas francesas, panamás y cañamazos.
Sqrprendeute surtido de muselinas plu- 
metes éíltima creación. .
Espéciálidad en artículos de ponto. 
CONVIENE VISITAR ESTA GASA
PUERTA DEL MAR NUMS.fl9 al23 (SEIVICIO DE U  URDE)
; F é l ix B a e ^ z
iSe ha recibido completé; surtíde s|  
sedas brochadas, negras y colores, 
gasas, tules, alpacas, batistas 
saS^ígífaií fantasía.
Del Eztoanjero
V , 26 AbrU.1906.
- .:^;:..r'Mac^os.Aera«iqQt^ ... , 
Ayer á las tres y quince ininutbs 
tarde sintió en San f  rinieiseQ.iS.vra nue-
vasaoudida quCífinró na^Quto. ^
¿;Las paredes de vatios edificiog gg agitá-
1 Ylajbiemente, j, , ,
E s te n o  c w e c t o  y Barklay también se nota-
y VVJbL Fara 0 w  ibaan^haqili^n algunas .osEñlacióneSr '
velos chantiUy, hiopda y A lm agró,*>: in t e r v ie w  ,,______
desde 5 pesetas, . , |l;: Un redactor del Pefíí'Jottrnar ha ínter- f  bu tál caso lé aUXillatían en sus trábéjos.
eu peiigrb la vida dé¿áquéiV 
Por lo tanto solicito la libré absóldción
Se confecciona toda clase de trages 
á Dréciós m uy ecohdihíeps;* niriiiiiiiiVTsr-* V
Blinfchez; el cuai^aé coBÍfeéó autor del hurto 
Los huevos fueron reScátadqs y  el iáteiO
ingresado ép ía cáícél de ésto capital á dís-
pOstotonifieí Júzgafió'ins da Mer­
ced. . A ■ " '-nrtinnflníTTiiTiis'''’
DelegáeíéUde Hádemla
jfbV'ttlVérsps «oneepiios' han ingrebAao Uéy 
SU esto Tesoicflrfa dfr. Hacienda 69.39i‘ l6
pfisetos:
de Sus patroéihadoS.
TerminUdás las prdebás pfocesál y testi- 
fical,danto eirép/esentantó dé la ley señor 
Por,cel cómo él defensor señor ' Díaz de Es- 
goVar (don?NarciS0) sos'tieUén Sué' respée- 
tivas cuncluBioués.
I Él señor Porcei cbmienzaM'infbrmé iuá- 
nReatando* que fia de ser jUuy breve. ‘
; Considera que Antonio Corredera Muñoz 
inátó én riña a Manuéi GAicia Rb ctxiguez, 
y por lo tañtbUb lO hizo eu defensa propia.
r»«oAV íimieza de 20 metros.
* ¿aSTBBÍUA
blo de Arenal, al saRi del templo lu  proce-: 
síón dél yiáUco, el monaguiUQr.Cáa'dido' 
Échav&rren» que se hallaba volteando' las , 
campanas fué alcanzado por una de ellas, 
destroi f̂ittdole la cafieza.
El sacerdote,v extrañado de que cesara .él 
répique,  ̂sqbióÁ la tQrreoon otro monagni-: 
lio, quedando ambos horrorizados :ante el 
espectáculo que se. presentó á «su vista.'
Algunos trozos de cabeza cayeron á la 
plaza., ! . -
.. .I; A cc id e n te  - :i i
En el kilómetro 8 de la carretera de 
Aranjuez chocaron un automóvil y un ca­
rro, resultando varios heridos.
. ' D e  Hnenea. . . .
Ha causado muy buena, impresión entre 
el vecindario la erdeu trasmitida por el se­
ñor Qasset de destruir la piedra Graus. > : 
f  De A áicnnté'. - .
) Dicen deFinistralque eñ „ocasión deha- 
!. liarse cargando yeso él obrero Miguel, Lí- 
: nares'; d6splomóBé:U,obr6 él un énormé pe—, 
fiasco, dejándolo mUeitp en elaetbî ^
I ■ ; .R ev u e lo  „ '
!  En el cuerpo de policía de Barcelona hay 
? granvevuelo por efecto de haberse recibido 
l ia cesantía de setenta agentes. *
' ;De .Oacteildsi'. ■
El Ayuntamiento' acordó protésta? de las 
Aranceles,' por estimar' que si se aprueban 
arruinarían á aquella población.
Dé Madrid
26'Abril 1900».,̂ -® 
AIámM]ínmlenj|t«^
 ̂®n la Puerta* del Sol atto-é'lu»:nñb|^<^ :̂^V-í': ' , , í  V.,,, . .V ;
M|^if»^ié¿toJ¿é en perfecto
»4fip. ■
i ;  jsa iitoxio  dé'ii«*'cá*cd'- '
I 'Éa oLministórib dé Marina 'per ñsté la 
piréencia dé qué él cáécP haltafib en la; pla­
ya dé GanéVde Mar jiertéñéeé á uni canoa- 
ántomovil.:' ' ■
j Hoy liégárá á áqúéllos sitios 61 cafiónero 
áüm^ario para recbnbcérlo y proceder á sú 
Salváméntp,
<JB1 Inin/ivrolnl»'íS4 
leestraña E{ Imppiíf/cial i& las rétoi 
que 86 pretende lleví*r á cabo en Cana 
y califica de iücoñíisjíeta Ija mieniorUi
biérnb. ' r .............. ^
r,¡‘ «® j/4^M cionW »
i íGree E l  liq o iM tia í que es innec 
decretb f̂ié'Y.dtocRu ción* de Gortéé, ̂  
que las a c ia le s  :CámSras;aon favi 
ia’bbr& délUobierno. >
Opina M¿Liberál que no deben ser diéi
tas las Ingentes Cortea porque
Del Extrazdjnré ,
í  . :  ■ ;;; ■ Í6 4}>»u»4CÍÍ. ' ''
j. : ' D o  R oin U 'V
I Los reyes han inauguráfió él ■( 
Iquimico. -
I A loa delégá^o^ españoles Se les'^ 
ó una carifioseíf acogida. «
'i^ o 'L o n d p o f  • r/
V La reifift^Alejandra ha adquiriA^*para«ié  ̂] 
alsrlq/A lá princesa Ena, un magM^cpabl^l
ico smtlgao, deñiárfil., .1 1
Se/^firtaa que. será adelantél^' la 
.Me^boda,pelebrándose el diáTjbt' de É íi^ l 
m e P m  M áll.Qm eUk díc/á 'qué̂  
iBwaardo celébrafá xiu'â énttév/fflsto e i f ^  
^ d  con el'Zir y el'Kaiser,' enj^l mes áé'%1 
.iembre; //'• ’ .'-'flñ'á
■ •■'••Do..©owo»'/
, El rey y la princesa Búa fueron en îi 
Imó.vil hasta -Freshnater, yicompañéndó 
]el hijo del famoso poeta Éritániep , 5^^^ .
miiñn Iam/khao/rnlA tx Ison, quien les obsequió c¿n  un té 
 ̂ D o  BkmXrn "
I Aĵ fin de évitar'que'éj^ pírpmúevaiiy 
jbios eldía primero de o, el (m
Grano de Oro, clase superior, á líiviewado á Mr. Loubet, quiett* nose mani- 
.,!« mn— 4.—  féstó sorpieucUdo por ser objeta dé un
ióuoB»ms?niim̂*oroisjé«̂
OCHÍÁDION* . Méiüna,
.......miento, .Obesidad. .■■ . '.g:..;
TILMQLiINA uso exteifio é inteiintió: Car; 
 ̂ iarroapasaies, GasM^^ Cystitis, Eií; 
Sipéla,
nuevo atentado, aunque se juzgabSi coAdé'- 
|ecbp ó que lo dejaran ya descansar, 
í D e  Minn V ra n e iseo
I Se ha Téstablecido por compTeto él alúm- 
brado en la capital.
^ Regi^san á sus hogares muchos fugiti­
vos,
I Los médicos &yudaá á las autoridades y 
peritos en el reconocimiento de los édiflMos 
hundidos, indicando láS medidas '^réVié'b- 
;?|ras de deben adoptarse 'fisira evitar finé IS
R R IÍR Ó B IÓ N : NeihdbS:'|Lytóí: Anur imtiefacción de los cádáVereS infeccione lá
séptico
D R V A D Ü R A  ■ • e « : Diabetes: «Jan - 
8 « m ,  Aceite higado^bacaiao. , 
ipaüPMoUe*. Polvos dentífricos: D oueM a 
Duchas nasales.
Estimando ia superioridad que el nuevo ¿j | ,¡I¡CüRAS ^MAPIipAS Y CONSTANTÉSfH!
réuimen que para el servicio ae formación] Analiza iaS pj 
dei catastro rústico y .urbano establece, to|acto < l̂ juicio y 
i«v de 23 del mes último exige la suspen-1 jurado i^  y e r^ éley  fifi fi l s lti  i  
sion de lóstoabaioé que-para la fafmación 
4é ios Begistroft fiscales se vienen praeü-| 
csiídb, procede: '
’OUt? tos Administraciones de Hacienda y
continúen  ̂s i oabe conlos AvúTttomientos; coni - ^  ,  ¡
toayw ácíívtoad y ctoo;-l08arab8jo8 .dfiJof-| 
™,ci6n a* r¿.
Biedádnrbafiá ‘que vienen > ¡
íóiéto táflibiétt los de compiobaeión queus-
tánmetoaítob tos ̂ íarquiteolon de; las Ina-




liz  i ' ruebas verificadas éñ
termina sólicitándo dei
veredicto de cuipabilidadi '
El, Señor Eseoyar principia diciendo A 
jfos j'(i|a{tbB dé'Arcíüdbiilí qué bbrén en j ús- 
Hcia éoinp ya lo tienéñ'demostrado;: • ,
í Esüiña qué no por hacer jusiicia vayan 
á eometer una verUadera injusticia.  ̂
í Én tin Sentido-párrafo diée que Antonio 
Corredera es ún hombre honrado, y  que 
sú desgracia ie ha traído á ocupar eibau- 
quilió. ' i.
. Piuebá plenamente que aquél Obró a im­
pulsos de la defensa de BU personaj pues 
Sutes el interfecto le
, Agente: Casa Diego Martín Maiftoa 
^ g n iia d La, 6 1 —M á la g a
A. de
.: M ^ n a ^ ' JÉAI^Ad Im .
' Aceites minerales; :pa|a;«todaB clases de 
maquinarias.
Espeéialidad eñ aceites páza motores de 
automóviles, Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y  transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo.
Grasas consistentesen todas fiensidiades
.p iMIí^oy „  ! .  m.lMia 7  á ,l .. j to ld a  Mi el j e a » .  “  <«“ « «egüd diotamen
? S S w  S m ateada . fo . eew Daei^ftodUali™ íaitó may poeo pata mleieaa.-
. ««..ole
Exportación á toda España.-— Pídanse 
había causado una | Catálogos.
'.déd geñMtí, mtetlii no; ae Mete el RegU.|le el eoraída; M M iD ico^uiM ru  oEspéciaiisto en éní.e,ytoéAaae8 déĵ ía ma.
toJ^ 4  Íae contendrá las prevenciones ^ o r - Dice qi
?Ma la adaptación de los trabajos | Alameda 
í  Í¿: p U p io .  de l .  « i.m a .„d [del p«e« 
fin dé qtte transuí» Ae uno
K e l e l a l d a ^ d ^ l a ^ ^ ^ ^
Dice que _____
se declaran justamente eUiavor| c a lLe'M N T A  MARIA, 17 y 19, pifal. 
------- . nrfifteot B  la jni»iiiB,i: *  I UBI rocesado Antonio Corredera, por con- | Honorarios éónvenoionalesé' ¡i r
eíectnadO® a loé P” ®®n’  „  ¿  veri-l sider^^^  ̂ ' | ""?*’̂ '.."i " . n„A, , y
Aludiendo al otro procesado afirma ^6|:nnqe .ai-.*bAción aleoná na-*? Aludiendo ai o
flqúe, éste l̂^^  ̂ probada
wííS^,»ODOrciona4í-f ého dé autos.
su pártiéip«M5ión en el ,ne „ „
la el sorviciu, Bid*»' há autos. í  I Mi ñueyo dueño de este esiabieciipiénto,
pbsibtó'ctín los níédtos que píOpovciona^ s v jarisconsuito y literato agradecido ai tovor qué el publico en gene-
ína ley . ' . iconcioye siíbrillaute oración forense i m - d m p e n s a ,  participaque lu to ie ^  va-.
, j ”  ' ift- ii.«  o5»randóde tosj populares uu vere-lria^aój semeto antotoétito fieL café
Han* sido señalados P " »  a justicia. l íormado todo en bée% io  del públfw
|úientos mandamientbs de pagóse, ¿i-a¿nresiiieute señor García Vázquéz! í  ;  L
• A í nablUtodo de carabintoo^ ^̂ 4̂ 8̂ ^̂ ^̂  PErfé de ÉuéitoD^có, superior, solo ó,c^^
^ ‘.Ó()0‘00 Idem.
pagador pruebas. ' leche, 20 cts.—Aguardiente de Rute, supé-
jhtmósferá.
f LbB ingéhierbB:^ áTquitéétbs recbnbcen‘1 
|as casas que; amenazan ruina, habiendo 
¡Ordenado la demolición de la ínayOría fié 
Illas,
' "De'LoiidreB 'iv- :-
\ Nieva copiosamente. - . í
;i En'SU Vista, ei rey don Alfonso desistió 
fie pasear y sé quedólen su despacho traba­
jando cótt el secretario. ; : .s
í *4 -Al medio dínsaliúel sol y  don Allbn- 
éay su prometidayidespués de j ugar u igo li 
fo,pasearonén cbarret. \ -
; Terminado el almuerzo volyiéron á salir 
én automóvil." ■
La récepción uelebifafia anoche resát^  ̂
^uy'lucida, asistiendo á ella sobre cuatro- 
úientbs inyitádos. ,.  ̂ ■ ,
i] Don Aifiméb fié mueétto éhcaytkfib dé lo 
iséhcilla que es la vida en Inglaterra y^ase-
fura que nunca blvidajfá lá temporada que a pasado en Vight..De. Alaboia
'El Ayuntamiento ha oeíéhvfiñb un/ bán- 
quete én ■ honor fié ioáqohgrésistáfi fie me­
dicina,
De'lFiMtis
ibs iemóléádbrés dé Barcélbna.
I Poi tbdé Madrid ha ciiCulado e l rhmor 
fié que doña Mávia Uristiha retirará á 
Éúéohvéhto déSpúéfi qúe sé efectué la héda ' 
fiefiu h ^ ó . ' '  '-3"
Este r umor ha sido acpgido fb i El GI060.
Es; objeto dé coiuentartofi que |l fitinié; 
aó  de ía GbbérhaciÓn  ̂céMfiqéé: fi 
broma las méfiltostáéionáslqué lücíerá fiú̂  
rante el eutiérro fié) guardia Glaros, eh qr- 
fien á, lajriansura dé Iss 
i ^Se supone qúé é|fiá éfi: ána sati^  pár¡á 
quitar importancia á su fiéclaraCÍlh;: ,
(réétot gehéjfal fie Co*
Ásciende'áfi. S S S ¥ ^ '  ia susciipción;:
fibierta entovor dé la yiúda' ,dehguardia
Claros.
.Ujnill:lApiM». ,
El alcalde de Madrid haíordi|^ado
■ F1 y
— bñciai publicá las siguientes
Modificando el reg^tpiéntO fiel impuesto 
eaz.noir^p>:.j ’
Confirmando una multa y de 250 pesetas 
. impuesto ,á la eoinpáñia fió los Andaluces
P o r M é ^ é ^ , l J ^ m L ^
i; Sacando á subasta la adquisición de un 
tren de dragado con déstiho á San Jdan de 
Nieva, cayo presupuesto es de 33,907 ptis.
Subasto para ál ácp|iió‘de máteriaies des- 
iinados á laa carreteras de Palma á Este- 
ilench.'de Villacástiu á Vigb y de Salaman- 
éa á Gáceres. . ; ' . :' ' V- '■
Nombrando vocal para las oposiciones é 
iíma escuela de niños del distrito fié Graná-
_  Tbuego expUca' á los jurados la« Oého f rior, 10 cts. cortado.
» d J v « o t o , t o a ; . d a R o a t o '
Cognacs, superior 
ÍO cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 
Cerveza
En uña dé las caüés más,céntricks d e F r a n c i s c o ' C o b o B i  - ’ ?; - 
éstá, capital lanzaron loé an'árquistas W f  Convocando á la sociedad azucarera de 
bomba contra tos príncipes AiétWarí y |San toidtopsM iaiJunta gener habrá; 
iMafitcbhélli. \  * idfi célebrarsé el día 16 de Mayó éh él Ayun-
Ahíbos resultaron ilesos, péib las dóé |tototonto dejGranada. , 1 . 1  ; . c.i i
ñersonas que los acompañaban recibieron i ' ' ídem á'lá sociedad bollera de. Asturias., 
tostones. ^ ' b a ra jé  reufiióníque sé verificará en Madrid;
Lba autores dei heChoÁo fuerbh háhífios. !|1 30déi próximE^M, . ií>
ci6n del tiMiajb aettí. t o  í » t o a W » o 4 'S S * í ! J Í '^ " ‘’15^^ i ^ t M n  en U. 
para la ñeaj# o W a  ie l p|iiiiero4 lfo ío .
ha reforzado la-■guarrÁbeión' con- 5 
bres de caballería y  2/ 0. 000 de ioft
j —-iLa confederaatotó general del t  
; activa el programa Encaminado á ob..
' las adhesiones de qodos los oficios, parí 
paro general , del primero de Mayo, 
ii IJPAtqr»burgo
En las’clases pb^breh reina iá más esniffl. 
tosa miseria. ^ ^
: Cuatro millO'ñtftf d é  obreros se háJláíf flln trabajó; ■■■<•■■- ":Ty,,
Drfi S an  F raueiR ^jo ’
. -manadas/; 4e. parsos hambiíientes reco­
rren. las cestos éh busca de reMtos humanoc. 
J®á^sísofe,-<ha producida á las compi- 
d/..p«l«.41,350
Deprovinmás
Las úrifeidádes dé lá pobftocióh hps Yúelto 
á reunirse para tratar de laé grarifiéB ftec- 
tas con que 'Sé proyectu^celébiár ía boda
délréy.,,^':-:'.'::; ■ v"-' .
D o  D arA »16n a
Se siente un frío rjiny intenho, hábiendo
neyafiq en abujodanéda. 1
; . jÉ h i i M '/ c o i ^ ^  y otttf
Íuntos hañ cáidĥ  lató^ pedriscos, cau-ando'̂  enormes /p8r j &  á los agiícjil-torés; " 3 V. - ' I '. -l-
—Ha líegafió e» 
rireós Sr. Laviña.
A poco celebró uhiá éxtehSá céhfsfiíaeis
con el duque de/Bivóna; : #  '
: Liga'fié sDefénaa ha reunififi^ ne-
c«é 4  Ifi? ,iñdagttiái|8  CPU objeto
se fiirigq^al ipinró
do yHacienda uuUcifamdo la; modfficacíô á 
ñétoB”arán[céipB.,-;
-^Eifio&hgo 86 ifl'ankuraíf<'M"fl¿«flafs 
-dp ^éjétotés'Ré’homéi'cio." : 'v; /' .. _
—Mañana se véirificáirán hohMi|kélÜál 
ipor el i^eneral Blanco, '
;M -T^l periódico Lút Vea pubÉca^' arttca* 
¿lo en e) que dice que: 8g,>;han|íésl^tó^
kl articúíista qué dícíiaÍéy rep: 
uhá óféhsá para Cataluña que ni 
" drá ser olvidádály qUé' cUahdo sé COhyi 
á huevas eleccioheá débéh ser rechai 
los hombres que aprobáron ley tán Vjl 
ria: para la región catalaua. ;
—-Se anuncia pára muy en breve 
riciómde.los iíeriódicoB titulado ;̂^
J.̂ WXQt'a.i
fiállánsé áuito para eí s i 
domipgO dos mUibé republicanos én -í,,
; Séch y Premiá' de' Mar. . " ~ '"“t
-;-Ha.8idó denunciada La Publiddadl^ 
sUpueBtoé^átaqués ál duque de Biyonái': 
/:/./■ .y ' í ' D «  M o l l i u
Llegó lá comisión ihspectorá de ía So(^ 
dsá dé salvamento de naúfragós.
—El Turhi apresó una bárcá contráb^i 
¡-dista;...; ■'
! iDlcho buque boinbardeó la kablla di 
;n||ufagay  ̂ mátoOfio. á una mojeír^ 
.niña,. . . ,
Dícese que los proyectiles cansaron 
yíetimás, ^ .
Tóto. baéé presumir: que ̂  ésto
dió lectura al veredic- ihón á Í6 y20 cts.--Ademá8hulees, yinos y
vfiBina república y dice que el Gobierno cs- 
psñói debe uprender fiellfrancélá- téifirimir
iCruzdelCantpo. ) 5  cts,.bocÉ|dé in|̂ ^̂  ̂ 4 , ; r «¡A R
. -L o s  rico» sand^chs^de ja- L »«  e leecáon es en  B é lg le ii; ; " '  | lÉlplario ilustrada ¿ctorda  que hoy se
Un periódico de la localidad; tratando, de lehmple él 46 tmiversi|fó de lá feriia en.que 
las elecciones en Bélgica, juzga muy digno f se firmó lá paz con Mar ihécoB. 
ej, éjgmplo de^cciOu, fió aquél.iQohieri^o, | Califica el articulist ídé hérmóso él acto
qué fto Uéhé oaciquéi, idél|ehév«l don Léopo||o G'Domtoll̂
D e Madrid
V. f .  :‘k y - ; " : : : ; : . ' 2 5 ^ A b r i Í
íHábíáhdo de ia fiestó dei primi 
yo dijo Romanones que la cirCedér 
tifia á los gobernadores reconoce; 
obrera el derecho da celebrarlai 
.̂ Eíipsto. él mipiatro qua.eii(»d/m;ñ¿ 
rá á altoraise, á cuya confian: 
la sertofii^. del partifio soctóstá.y
mési^ fiéPáblo Igléeiaái;
: ■" ■ ÍPoR®:ía«'é|w.a^
Niéga Romáh^ée qué fuéiráh 
eesahtes setéhtá' poliiC'ai:¡i  ̂Bióréél 
LO ocurrido 6s que A cáiii4 cte hA:
'.zfiî qióm<am euAjto;i’r # W ^ r '  
gnfioi tiMládos, ,
d u l B i a s
á ,  6 0  c é n t i m Q s l i t a : * o
entregááa á |Hmilp n^níi;^ t̂ ê.
J u e v e s  2 6  d e  A b id l d e  1^906
F iesta» reale»
laBe;en, cíen mil pesetea el gasto
Lte'p&linodla  ̂ s -
Según afirma un conspicuo, el jefe del’ y | | | |
itrione la batalla de-fráVea proyectada I Gobierno se lamentó en eí Gónsejo de ayer  ̂
jtivo del enlace de D. Alfonso. {de que la difícil marcha del Gobierno Ir ha- í
yaedída^o, «?e]teb5̂ aif ?in  ̂gimn co;rripí ’ ' ■ ' '• ......  ■ ' 7 la ley de las juris-|
ijtós, pdr tónyíte, , V dicciones y la de reforma arancelaria, con- ’
Í)íbposi- tramas; amba  ̂al programa del partido por  ̂
rjira exhibir vistas cinematográficas lo qíie urgía sincerarse ante el país.
 ̂ Amós Salvador se levantó airado y dijo: 
rasé que la boda del rey ha sidO;. -«La cosa tiene muy fácil arreglo;- yo me 
,dt, debiendo verificarse á últimos ¡ yoyá mi casa,para culdaripe, que bienio^
hecesito porque ma hallo enfermo, y no ha-
V a p r s i . S e r r j i s
SÁLIDAS PIJAS delPÜERTO d« MALAGá
G m rei» F r l s t o
Inistro de Gracia y Justicia llegó 
tde, celebrando, á poco de arribar, 
;á conferencia con el presidente del
fii vapor fr&neúA - r .
E P flifI
saldri 8l dia SídO Mayo para Melilla,
ochó yüqmncñ saltlíá hoy para Madrid el » 
presidente del Siudieato Alcoholero, don
Joaquín Msdoleii Parea.
RagVfsao. —Acompafiado de íu bellí- i
La leche es completaíflente pura» 
no selequita la crefii^^
M a u p
C a i l e  íS a ü  JtuáüA 'J D lIla »
«Trtia hiU Lnia h» o r -u  I Mdtiardo Di«á, dooflo de esta aatableohnláátOi «a «ombfíiíiieida da aa asraa^Uda
^ • repesado de Sev lia, e joqsechero do vinon tin.^a de ValdOpoflasjitn acordado, para dattoa í  Ooaowr al nSbU^^ conocido wmerciante ,de es a plaza dbnldo Má;aga,éxp8ndéWo'á loa u cwa a ooaoaft ai piw iao
Ju n t»
B̂ét ha preî ididb la sesión celebrada] 
^nnia de paoteccióm á la< marina mei> |
de Argelia.
I El vapor transatlántico francés
savoiE
ece probable qne se acuerde confec- 
‘ un proyecto de ley.
,jai xuM qaé» d e  T ov a r
vnegado á esta cortes noeatrú zepresen- 
Iterca del Yaticano, viiitandó á Moret 
tMÓvar.
|jr en breve regresará á Roma.
tese que trae las insiguias de la orden
lita para la prometida de D. Alfonso.
Invitstelón  
f̂ óonde de Romauones no ha podido 
Itár la invitación que le dirigieran
y aplazó
asunto'.
Créese que la crisis, surgirá indefectible 
mente dentro de muy breve plazo.
n/r - *^?*T¥^-T*f^**^*> . , , f saldrá ?el 4 de Mayo para Río JaneiroManana definitivamente se reunirán los Santos,
yillaverdistas para tratar de su ingreso en j gi yapor transatiántioo francés 
las filas conservadoras. g • a s  a
, Vieja» d »  Moiret |
La eucuraión de Moret á Oviedo se anón- saldrá el 19 de Mayo para Río Janeiros y 
cía para primeros dq Mayo. j Santos.
' ■ " " I i .............B o l»» ’ d » ‘-Msdn’M
4 por 100 interior centro.. 
b por iOO amortizable..... 
Cédulas 5 por Í00.>,¿,....
' Cédulas 4 por 100;..M..
sf ' ¿ iL» «« ¡( Acciones del Banco España,.,
^jqpe asista á las fiestas que han de ce-|^  Banco Hipotecario..5 ^ 6  en Bilbao, ei 2 d ,̂ 'layo, por ,exi-1
^  la Cortes lí  fiestal Compañía Ilia cos ,ri, su presencia en
i sil délébto irá Codeas á j[>residir aqne- 
i;lctos,v en represen tacióh del Gobierno. 
'^MéiíÉméé d ié l » » y  * 















¡ El vapor transatiántioo francás
4QUITAINE
saldrá el S8 de Mayo para Ĵ iO Janeiro, San­
tos, Montevideo y Búehoá Aires;
Fúaoarga y pasage dirigirse & sn eonsig- 








.P e d i * o  F e i^ n á n id e z
1 sé’dieé qde llé¿árá éñ lbÁ̂ rime-| 
dftl mes próximo.
IBl
xltijttistxti de Hiaéiéiida comunicó al 
lAe España q[ue c^icar^ai^e dé 
J^ción Ae ̂ cilitair éi qup nos
^j^de pjBdral^^ Banco má-i
Í5'2o' I ■^OTP5.VA,.5« „
28 §3 SalelucílóUidé Vich cüraiio^^tó kilo 
, 7 ptas.̂  Jleyándo tres kilos 16,50kiloíTelegramaa de última heraí&e«co&|6ii>Kiuo.
V V 27,'3;3amadrugada.^ cuifados p or pie»
rU » V a i e n « i l » n n e a / :/,';|¿ES-$,'4-̂ tÍEÚái]'kiI6.
Lamayoría deilos obreros han imélto al 1 j?*; J jm opes avüeses CUrados ppr pié* 
trabajo. | ¡ía sá /4 ,^ k iló . ^ ■
La situación hamejorado en las Mnas. f ¿ - - = -
1
 ̂  ̂ ^  . . -  Ssiémchón malagueño un, kilo 5
Cî Unuala poJiciâ racticaí̂ ^̂  ®̂‘^-°"ÍP^>».Uefandp;tres #OS; f
‘ • '• I ! Chorizos de Candélarío a pts;
i'd^ii^iial '
cj‘- * ^Latiildemortadella d« dosMlos á
tmndarr'ée,G i^ Restauráat y  
' iS|9daúÓ''Mái4ih .̂
SeiFvieio á‘U ccúbteii»
icl^oélá rotad s ^  duserliá
riidñs dian̂ aero 
ipttiiíUiMejUtoéte
jjo ia presidencia dei director general̂  setas 1,50 ea addipite. '
]|iigricultora, pe ba constituido la pomir | A dxario éallm 4  4 '‘̂ jasietsmi
qué ha de éntefiííér ¿n i lás comünica- 1 y 0,50 ración. . ̂
' ihiegrí̂ imas.'' ' ■. l  ésta cas», c«Bmréié''Stié̂
iéŜ í̂qdniféBtd éi iié̂ Bh del'Gbbíernô 'm̂ ^̂  ̂ !
Ĉe t¿dáS ltt» Jhiciatiyié de lié ^griá .—18, Gas«
■■'bmislórii '' ‘ ■, ■p¿MIUI<ÍÍl»«. i:«WNTI.y...l.M.  ̂... IMM ■ ■■1, 1 I INI 1,1 ili Éip»
iMéS^ééníéSó-a'lóS cóhgrc^dos^írtó-*" - ' ' -.^W
doto é^to¿, él cue8Uona?io. f E l  l 1U r i l - C a t e Í | f ¿ | ^ ?
, Jlhâ Hisî úéstó qué ios vapores cuyo '
l|p&zaü#ut«^*s4.in^^rde^ ,, gaJdlAé ^onmále^
'fluéséío^an;deitraficp en él
"'"hios ^ ; 2,400 grAmos, enteras,'á 6 ptAs, kUd. 
I . ;■ Servicio.á'd^íéüiiL"..,’’';:'̂ ^̂
Esta casa no tiene sucursales.
ÍJJÁ IíO -D M N T IS T A
?ÍéQÍtaá de M edina 4s Jtodrid
L<» médicos Xó recetan y  e l . púWicor  no'necHslan iieVMr más oáciales háuti-l X  ̂ v j- * .v,-^  ■ piwcláma como ei medicamento mas efiicaz
■ :^y podteros¿::«^^
Ibs han emitido veredicto en< la
en áentadorns aa^ dú es 
irnsQ, Dimiieé’ ée orneo** 
y  eaapas^ ^  pla f̂tio y  toto»- 
én i^ficaoloneft
sin dófor pe? me^é ̂  «»é»“ 
tó s l^ j |3feaniaáo9 ¿n ía IspOSÍdód díSi Pm» 
ríSi^'A^psía emnpleta y.
lé^ida por lâ  de La niña di lás do9 
lib^olviéndo íibréméúte á ia itnaia- 
P|jiáñcisoa Jar^o t  á Ghsíina,
dar claee de" fiebres mfecciosas. Ninguna 
¿a efecto más rápido y so*
htró procesado ée le condena á cuatro,
bé de árrpeto mayor 
“ M úlUrpo, iflt determina que Ia¡ niña 
Aea Inscrita en civil cómo j
lé^ t̂ima de-Franéíscají^^ : ■ 
F i in » jp « ío »  . ■
jlalacio oe han celebrado Áolen£?®* 
pies por la reina Isabel.
'V » 1?¿1IL»ÍIÍ;Í; 
afijrma Ijae despviés de la boda no irá 
ly  m^s que á l^Granja y  á San Sebés- j 
i, veránéándo éh 'éilte úitimo pdnto
^areóo^qué'la princeéaC^céhric eorá Ihl 
riña ¿n la bod'^de'X);' Alfonso, 
tiégáse que di<$ia princesa proyecté C0n-;* 
ftSé ai eátólicismó. ' 
ÉLttmox*3& « » in Ín t l 
iÍ0s tceá|j'oB üj|ciáiés desdiéntese qué > 
iiieiB ¿i iréy mpgíma: desgracto en Co- - 
’  'iégútt^% slíniÉf qid circuló en lá
Depósito Cen­
tré , Eannadá de Ja caBO de Torrijos» nú- 
i  emqtona I  Nuéya,-*Málaga.
O sum M ó»-A» ’M  álaqM
Dfa 26 PB Abiu:.i<
afctiijiiSiiiirifiiitwiwinn dél5.2QA4h.25i 
.40 28,924 ^ .9 3  
de Í.M5láL406
h in ia c ^
iretéría j  hérift*
;J*aiÍB á lá 
Londres á ]^¿^Íta.
Hamburgo a la, vista.
í;;ív:v Du  
PátfáAlavistoí 
Londres 4 la,^<dB >
Bam^m^gc i  ja b a to
t̂ '̂ ÍEkpqiBlii .mólqñlal’dl» ' Mar*-’
'■• lia . 4  C¿u motivó de la Exposición Na- 
cipnal de la||:;cóloniás fráncesas qaé "acaba 
dé sor inaugurada en Marsella él 14 déi ac'̂  
tnai, laimpuftaúte 0Qmpañía de Navegar
■ti¿4&;2Ó445í2& 
de 28;92 á 28.94 
d e l 4054 í:40fi
eios muy r - -  . - - r - ______
¿í&a! pum ¿lchemié¿ vapores es popsignaF
C M Ía ^ ^ lC ír í^  f  tarjo Gi^ez tíhaix.
' iy» 'Y lsld í‘ ' ■ ■■■ I
i gobernador de Baleares telegrafía su f
ha establecmu n^ servició especial do viá- 
jeé dhtre est| píazâ  la de Marsella con ün 
^;pÓr jlOo Aé írebíja en i el prccioi,.do los 
MÍietea q u é s é ^  tres meses
para el regiésó: '
Lás salidasitendrán efecto dé Málaga Jos 
dias 2,16 f l^ d e  ¥ayp,jÍ3 y 27 de Junip  ̂
I f  y ^6 de | ^ %  8 y;22 dé .^osto y 5 y  19
, O a í e ' : ' j r
 ̂ X A
" ■ J-OSÉ
plaxa'Ae la-Gonfiílfnc5óft*^M:ALA'Gfl
apara Mahqn,jil,obieto'de. i^uftugnw Cubierto de dos pésetaS ¡̂fíM|: las cin^ Ai yegiesó podrán jlós viSjérós'Vísítá^^  ̂
ara de Cfenercítíji’ ii#accipto%] de la tarde.—De trés pesetas eú;¿deiants á :| 05^n y otr^i pjqertqs déj Afíic». -
aa escuelas^ " ' . > todas horas.—A diario,^ MáéajTÓneé"^UM| ;iqaP,|1^ 0|^Hs d í^  ^
i Otjpa o o » f « » i f A ® t a : ' i |  ^ápolitana;í—Variación en éi píato dél día, | Üi|l¿ra de nuéétro:éstiniadó ámi-
isset, el general Salcedo y él embaja- ' ‘—Vinos dé las mejores maroas conpeid^y i go y ‘ corrélÍ|ió)|afto dd& í.Oj^
le AÚstaia cpüíerqnciMip ,̂  ̂ i  splera, dé Móptilla,
I n t « r « » é »  m a la g u » ñ o » ' '" ' tés de 'Rute,
m p f  i S U ; á r e z  d e . F i g ü e ^ p a c q n í e r o n q i d v  
ivé^npués y el diWwir déAnminís-'i la
:Entráda,ppr éalle de Sén
Aguardien-* 
eimo(pa :̂^d«'::
ÍéífevLócai,; prometiéndeie ambos acele-| 
ff la ve,7to de las iáminás de la Diputa- ^
m y Eo î̂ cx to ooiitoetencia contra el 
Wtro deV®*̂ !=’í‘<̂ ‘ étt̂  el asunto dér edié pASflilAS
( F R A N Q U E L O )  .
(Balsámicas al Creosoialjí
Icio de Sani'«.0 óminigó. 
l)iéhá cómj^oheia será̂ ^̂ ^̂
!d á faypjf;djBuÍ!^ipi^ t Son tan eficaces, que aun ebJos'c^sl
-Mañana «aaéet jai autorización febeláés'corísll^én porló’pfontó un''graú alivió
Cnagenar] dei ,,fe|rppar|ilde y evitán» al enfermo 'los trástorños á qué dá Id-
lelloliéé^'' ''4  * - ■ ' 8®*̂ una tos pertináz y violenta, permitiéndole
p B V m a ú e í»  ) descansar durante la noefíe. Gontinuandó su usi
janquete áidiáviófes yéficihiés de SYi precio. ÜHA pesefa caja
iiswquow axvv J V , Parmada y Droguería de FRANQÜBL©
puerfA del M ar.^M ALÁ^
Francisco Hernández García,
Bnfüemmo—Sa enenentra enfermo dés , 
de- hace algunos días con una pulmonia 
nuestro aprecisble amigo y correligionario 
don Diego Ramírez Blanco.
Deseaians vivamente su alivió. 
S oefttdad  d e  C íe n e ltt » .—En está 
culta sociedad disertó anoche don Garlos 
Santiago acerca del tema Prciporaciones da 
los oMíhéntos del ganado, su influencia én lá 
digesUbiUdad y coeficiente digesUvií,
Eí Sí. Samugo, en su uotábié trabajó, 
expuso la manera racional y  cientifica , d.é 
preparar los alimentos del ganado, lo quo 
reviste gran importancia porque de ellos 
depende la salud y vigor de ios animales, 
expresando cuales son los que con más 
preferencia deben emplearse.
El conferenciante escuchó bastantes aplau­
sos deda éoncurrencia.'
A u lo p a la —Por el médico forense don 
Pranci|co Cazorla. se practicó ayer lá áóC" 
tópela'al cadáver de un hombre que fné, 
encontrado por una mujer en ma avróyov 
próximo díLagar de laq Cuevas, con módió̂  
cuerpo d#tso del aguaV 
El,Sr..,|íazoíla le apreció úna herida en 
la frente, otra en la. cabeza y .jrOzadtiras ep; 
los brazos, no presentando señalés dé vioé 
léñela, por lo que se cree que ei hombre tu« 
vo la dei^racia de resbalar y  caer al cruzar 
el arroyo. " . ^
"El cad|ver, que ha quedadó 'expUéstó at 
■piíbiiép péra sutidéntjficación én §i depó- 
sitó júdit|ál del Gemeiiterip de San Miguel 
representa tener 45 aiiíoé, barhay .cábéÜóS; 
negros eátrecanos, de mediana estatura y
itíáshie^gruéao.■' —K v '-- ' i'-';;:
S o o ít td s d  F o o i iá m ie » . Anoche 
efelehió |lnta gei^'rál la Spe|^á^ Ecónóml;. 
%a de‘Amigos del Plír, tratáudó dei desiiá- 
pho ordinario. ; L , ;
Maááná pnblicároinok lóS adop-
■ta^sén4^'sééiótí;;;^
.-r RfwgiñsKdpii.-d*. buLbérte» d »  CIÍ- 
tvitmai]? .-Pago en el acto dichos resguar­
dos más favorablemente que nadde. 
Cortífl'ájdel Muelle, J95, b¿jo,. ,
R ó  S é v i l l » ;  — Procedente de Sevilla 
llegó ayer á Málaga el señor conde de Cha­
ves.
S in fée  g o l fd » .  ~ A  las cinco de la tar­
de de ayer cuestionaron en la c&lle de An- 
drésl'Meiládo, los golfos dé 15 y 14 afiós, 
Antonio Lobato García (a) Lavadlo y Lucas 
Gentéllás'rNadales (s) Qóirjdoha.
Este tiró á aquél una piedra, causándole: 
leve herida en la cabeza.
Los contendientes quedaron detenidos, 
R » g á i i t » l « d n .—Ayer llegó á esta ca* 
pita! el veterano actor cómico D. Jaan Es- 
pantaleón, tan querido del público mala­
gueño.
Pár^ce; qtó' 8tt;';venidá está relacionada 
con el propósito de hacer una corta campa­
ña en uno de nuestros teatros, durante. é 
mes deMayó, ■]/
‘ Céíéíháríámos qi^ pu^er^  ̂ pb-j
jetó dé su viáitá,ttánto poif a|il4bdíiiri| iiáá 
véz más'cuanto pót conoéér jaé óbraS ñUl- 
.m^épté.e||reitodaa teatro-''Laráyde 
Madrid y q̂ ^̂  él réjperióríó dé su
Compañía;
Con nuestros Votos envlamós al Slf. Es- 
pantaleóu la más cordial bíeavenida. , : 
^ n t l» j !i»0 .—AyéL^arde á lasurinco tn̂ ' 
vó lugar laponducción y sepelio del cadá| 
ver dé lá señórita j^ilsr Ménóá y CosíííludOf; 
encantadora joVén dé cálóréé años, hija dei; 
tenedor de libros de la Delegación de Ha? 
nuestro particular a xpigp j), Jos|
4  ar/ás YaliispeSa tinto:__________„ítintOí Pías.n : -
lia idi id. id , id, X / i 8 . -
Il44d. id. Vid, id. . » 1.50
ün litro Yaldepeila tinto loáltíinó. Pisa 0.45. 
Botélla de 3{4 da litro . . . , . - 0.30
1 ar.da Yaldaoaaía Rlánoo.
Il2id. . .. Jdí i idi „
Jl4íd. id. id. *,
Un utro id, id. .
BoteU* de 3(4 dé litro
;V;^íasíf.6.— 
4  4  - r s ; -  
* -\.t50 
« > 0.45
0,80■El mismo vino para tfáasíto d islajtaa arco o » a a aleuuta 4 o tas. 4 50.' '
. "No o ItM ^ is 1ji«  «€»&«•:.flall«:Erm  J a « b  da  R íoa ' # 8
Vlaos y ai daeio da ésta éé;taíiMmtoato abo 
nará el valor da SJpqsetaa aj q ja danaastea oaa oaritdaalrj d » anítísili « o é  lido óor 
el^aborótario Maaioípal qua el viao oonUan í matjrUs ajaaaí oro íaó t̂» da la nvá ^ 
J g a £ » ^ o m < ^ d J ^ ^ ^  n x^ aaV eao.aÍia aróuahin¿^15.
Carrillo, don José Padilla, don Juan Rodrí- | — ' ’
gúez,''dQn Nicolás Muñoz Cerisola, donRi- | 
cardo Huertas Sánchez, don Manuel y don
Baldomero Escobar, don Julio Ganó, don 
Aurelio Jiménez, don Rafael Vega, don Mi­
guel Mérida, don Antonio López, don Ma­
nuel Nogueirá, don José Martín Telaniia, 
don Juan Gutiérrez Bueno, don Lorenzó 
Bérmiejo, don Miguel Moreno Castañeda, 
don Justo Zazo, don Gabriel.GorraleB, don 
Miguel..Domínguez, don Miguel M.ésa, don 
José VBenítez, don Mariano Merino, don 
j|rüan.̂ Ŝ ji  ̂ 4 "
‘̂ ^óh cóíáñíno Alonso, don Aatoúío y don 
Luis Messa, don Aptonío Jiménez, don Síx-
EsperamosVqae el diigáo géhsral Óiihóa, 
atendrendo nuestro rñégo, ordenará para lo 
í desfile calle de Lariós. ‘
* El total de la jorni*j;da dé hoy es dé 26 ki­
lómetros.
E eprlejio p A r» h o y
Parada: lixtrdmidara.
Hóspitaly provlsioáes: Gapltáa de Ex­
tremadura, D. Juan Arjona.
» r Capitán, don
I Leqp Muñoz. Borbón: GapUáu, DV-Pruden-
cio-BeqéiriL.---. — __
i' Vigílaioia. “ - Extremadura: Primer te- 
I nieatej D, álberto Muñox. Bojhón: Primer
to Sobrero, don Félix Rando, don Emilio | teniente, D, Eduardo Naira.
C a r a c u e l ,  d o n  C e l e s t i n o  M a r t í n e z ,  d o n  J o s é  
A ñ ó n  P e d r a z a , '  d o ñ  J p a q n i n  R a m í r e z ,  d o n  
G r e g o r i ó  C ó ^ ^  d o n  j o s é  R e b o l l o ,  d o n  
J Ó ^  B e é é í n f a ' í ^ ^ ' t ó  J o s é  A r i a s ,  d o n  J o a q u í n  : 
A l c á z a r , . ,  d o h  M a n u e l  I s e r n a ,  d o n  E u s t a s i o  
M a c a r r ó n ,  d ó n  J a e j u t o  G i l ,  d o n  F r a n c i s c o  
N a d a l e s ,  d o n  M a n u e l ' G a b a l d ó n ,  d o n  A n t o -  
. n j ó '  H a r t o s ,  d o n  D a ú r e a n o  A r q u e s ,  e l  c o - '  
m j i m d a p t q  d e  ^  i i d o n  R i c a r d o  P o r t i l l o ,  
n q n  M á r i a ñ ó  A i t o l a g u i r r e .3 0 ^  S a n t i a g o  A p & r i c i p ,  d ó n , J u l i o  C a r r i - i  
l i ó ,  d ó n  R a f a e l  M o r a l e s ,  d o n  J o s é  M , *  A g u í  < 
l a r  C u a d r a d o ,  d o n  p B ' r a n c i s c o  F e r n á n d e z  
l ^ g i a y o ,  ■ d o n  J o s é  S a i i a b r i a ,  d o n  J o a n  A n -  
t ó h i o  M ó s c o s o ,  d o n  J o s ^  C a s t e l j  ¡ d o n  j f a *  
n u e i  C a s a s ,  d ó n  E m i l i o  J e r e z  y  d Ó n  Á ñ t o - ®  
n i o  S á n c h e z  G a t i é r r e z .
.  ,  É i d ú é l o  í o i n t e g r a b a n  é l  a l c a l d e  D .  J u a n  
A n t o n i o  D e l g a d o , ;  e l  d e l e g a d o  d e  H a c i e n d a ;  
D .  L O r é n z o  B e r m e j ó ,  e l  i n t e r v e n t o r  d e  H a ­
c i e n d a  S r .  C r u z  C o l l a d o  y  e l  a d m i n i s t r a d o r  
D .  F e r n á n d o  R ü i z  d e t ' G r i j a l b a ,  D .  I o s é  R é -  
t a m e r o ,  D .  J u a n  F r a n c o  y  D .  J o s é  M o r e n o  
M a l d o n a d ó .  * ;
R e i t e r a i ó ó s  á  l a  f a m i l i a  d o l i e n t e  e l  t e s t i ­
m o n i o  d e  q n é s t r o  p e S a r .  V  /
l V « y H n n  e a r l í k o I - E a  l a  c a s a  n ñ ^  
m e r o  40 d é  i a  c a l l e  i d s - Z a m o r a n o  p r o m o ­
v i ó s e  u n  f ú e r t e  e s e á n t d a l o  p o r  m a l t r a t a r  I s i ­
d r o  A r a n d a  T o r r e s  V  á  s u  n o v i a  D o l o r e s  
C o n e j o , ,  a m e n a z á n d o l a  a d e m á s  c o n  u n .  r e ­
v ó l v e r . "
R o m s b t v . r - E n  j a  n o c h e  a n t e r i o r  p a ­
s a b a  p o r  l a  c a l l e  d e  S á n c h e z  P a s t o r  l a  s i r ­
v i e n t a  d e l  ¿ ü m e r o  6 d e  d i c h a  v i s ,  V i c t o r i a  
P s r e j A ,  d e  16 a ñ o s  d e  e d a d ,  c u a n d o  s e  l e  
a c e r c ó  e l  j o v e n  d e  l á  m i s m a  e d a d , J a c i n t o  
G ú & é z  R u i z ,  h a c i é n d o l e  p r o p o s i c i o n e s  t a ­
l e s  q u e  l a  m u c h a c h a  c a y ó . . a l . . 8o .6l b  p r e s a  d q  
n n . a c c i d e n t e . . : ” ; ' ; ' ; "  ;
:  | > é s p n é s  s e  á v e r i g n ó  q u e  e l  j o v e n  p a d e c e  
á t o i t u é s  d e  é n a g e n á c i t o
'{ i S h ' r l É d . — - ^ E n  l a  c a s a  d e  s o c o r r o  d e  l a
Calle del e 8rrÓ4o;fué ¿arado ayer tarde José 
Miri|iial Atieñzái^de 17 años, de una herida 
én el iadaizqüief^ de la cara, de prenósr 
ticOf iéserv'adóv qñ  ̂se la cánsó en ireyerta,' 
en laVpjáza dé lá C|>nátitacló  ̂ el joVéh Mi- ‘ 
¿ “ ®í Moya, él cna|. emprondió la
faga. ' : **- ■
Una vez asistílió, pasó José Mariscal al 
Hospital civil. ; ; . *
. Primer tenien-
t6* í©*** Vij38î t6̂ IiíífTiíóífli*'̂ IBoífÍ5Óüí- Pjrinidf t6» 
niente, D. Juan Gallo;
Infotiqláeidn m
l i e  i ^ a p i i a a
El día 3P del pjresóñte mes habrá exáme­
nes dé Pálf0á8S;ñe cabotaje;y pasca én esta 
Comandancia de Marina y de los segnndoa 
;en las Ayandantías dé distrito de i4 pro,vin- 
cia márítima de Málaga;
En 'esta Coinatídancia debe prosentar- 
se el soldado dé mariná Antohíó Mártín 
Muñoz, para hacerle entrega d ^  su llcen- 
-íí i .í;Cí?Vf‘y j
—Ha fallecido el practieanto primero de 
este puerto don Francisco'Roídavet, hér- 
maho del capitán dél MaMni
Damos él pésame á lá familia. ‘
Bpscfáénioi púillicss
Taatró ÓvWainte»
Gnmplióse anoche el programa có mo es­
taba anunciado: cuarto a¿to de h ^ le tto  
primero y segundo-de tguctá j  prJhner cua­
dro del jerjiero de ejsia últimafóxjerá, que si 
la vez anterió): sé ijubiera íepáfáentado con
el reparto de. amochev otra hhhieae sido su 
caerte y la Empresa se. habría evitado el 
disgusto consiguionte 41 ántériór fracaso.
. T a n t o  e n  l a  p a r t e  d e ' ; J % » p s o l s f f o  c o i n o  e n  l a
de iMcia, recibieron anoche^mnebos aplau­
sos loa artistas, esperifáimente la notable 
íipIe Srta. Lopeteghi y; el tenor Sr. Paga- 
ni. De la primera sólo hemos dé Xepetir lo 
que dijimos la primera vez que cantó estas 
obras; estuvo muy bien y recibió en aplan- 
soa-el premio merec í̂do á*8d exquisita la­
bor. Del segundo ú¿>s complaeemdh en afir, 
mar que esda vex/Va ffióstráhdo sus eice- 
lentex faóúHades^ que iléi^ará 4 ser un no­
table artista.- ^
C o n t r i b u y e r o n  m u y  b i e n  a l  a j u s t a d o  c f « u  
j u n t o  d e  l a  v a r i a d a  f ó n c i Ó h  d é  a n o c h e .  l a s
S r t a s .  U r r u t i a  y  M o r á n ,  y  l o s . S r e s .  f a h u -  
y o ,  i P a s c u a l ,  V i d a l ;  F o r u r i » y  M a r i n e s "  e n  
s u s  r e s p e c t i v o s  p a p e l e s .  - ^ e z ,  e n
HóĴ  ófééííiaráh nn paseo mUitay^ '̂m  ̂  ̂
molfnós las focrlás que comé '̂''' '̂ 
gadaüe Ibíaníéríai, sáP  ̂ V. 5̂̂ *
léBá lásBéis V v ^  -«»ndo de sus cuarte- 
Uáb de lí*" de la máñana.
vieióí* •'** togimientes establecerá el ser-
; É >bre el féretro fnArort crtlrtA*̂ ^̂  - a y o  se naran aas*-
S Í  s éansos, dspienaó;sncontrarse en ei mencio.
hátíixaies y Artifl-| nado ppeblo álas^hiez y media, para comer
teío“rSao®̂ ®’ del afamado 
Ri ®®H pantará¿ pfjr,tseganda vezí
joador, - con ei misn)''o.;reparto del do- 
- mingó. fe ..i-;;, ,r J?» C f-UStí béllezá' y distóttcíóñ, por s'U elê i P m  Y ESPADA
gancia y ámena sociabilidad,por todas esa| 
cus idsdeĥ  femenm^ que !TO®qqi®ton l l  
sin [latiaj hébíase captado el afecto de cuan- 
toé téñiánei gustó de coltivar sú tratoi 
1 ltristé.áóto<á’qoe hos; cóhtláémós fu¿
2 1 1 0 ? “ ? ” * “ “ “ **°“ “  *° “ " “ -J 'T -Í.ae m t m m .  y e n e  leUgaMdl. oí | * 3  r a . S ’?#
A L  CEllEimit
. .  M u j e r  q u e .  h Í 0h » i — . E ó ^  d e
P r i e g o  c u e S t t o n ó  é s t a  m i t e r a g a d a  e l  m a t r i -
î ĵ eiba ntfésî á ®ñhnrabuéM̂  ̂ J
' ^'liádi^x^^ln-íei^^ de - W
^j|«fc^8«i^«í^|lias epit sgntidá dedícs-| el primer ránchoJ
L * o iv >̂4gg»®80 fuerzas á sus
 ̂ W^toSóroriejó v i^  sin-̂ pásar por el centro de la poC U J Ú f l  a o a a I Á  ? 1.1_ .. «  - *
si»iet 
^ n
)8 n ó m b r o s c e n t i m o s  n o  r e c o r d a r ^  i  l o s
í i e n t e s i s e ñ o f e é ; í ; í ; - . . ; . ¿  ■ - V " : ;
Ráfáéi Romero Aguado  ̂ dóh Félix^
a f l p B ,  y  F r o ñ e i s c a  H é r é ó f i á T ^ i o r o B ,  d ¿  40.
Está tiró uh ladrilló V cónyuge, oca­
sionándole una heridr^ontusa en la frente.
E l  s e i r é n o  A n t o ñ i o ; l ^ v a f r e t e  l o  c o n d u j o  
á  l á  c a s a  d é  s o c ó r i ^ e l  d i s t r i t o ,  d o n d e
blación, cosa qué de verás sentimós, pues 
Í|. di®8Y4ta á nadie admirar la marcialidad 
é nuestras tropás.
cibió auxilio ipé|ícó̂ ''̂ á̂cómpá̂ ^̂  des-*' 
pués á íá casa de '̂artos páriem
<•  ̂K-V
Í50 ÍÉ "ilÍY Í ¡Á S E t i  ¿ O i r t l E  M  L a v e A b Í61
XV
, '-'.i:..,
itois ei proyépto, ctésííe h*®® tlempp, 
l 4  Baicéioiíái hó 'hábiérrttoio becito 
}¿ra impedir que algifien áupitoiéró 
fó¿Ki|íútoión chedeciá, ,4 ¿néjp pon Rp-í
leS ;'■ " ;̂ ;V. ;V; ..v,,;!, - i
Í5v,' -V- A lm u e i?»0 ., ! v ■■i .|
leseada y  AJto^almoraMon^uñ^ í
iuWdb'ai^uéi coñvcnppr á ésto pa|a\ 
..toáSa en M  toáUlrto  ̂ que hpj 
rióóbr negarsíJ-^ibá, *®®de jámente. |
iximáh®®®®;: to üq^4®®^dn ̂ ,4el ihes $ 
Bías ' îopal&rpn. en l^  Bolsa el lu-




1 4  4  ¡ f i l i l í  W W P .
(Qeinéntós qspééiaiés para toda cla­
se de trabajos. _ .
Las fábricás haás importantes del 
mundo. $pr su '^roduccióil y bo.ndpd 
desús productos. Producción diaria, 
más dé 1500 tónóladás.  ̂ ;] . 7
Representación y depósito. . ^
Sobrihos de j^Herre ni fajilrdo
'-■•V: -ÓAéiELAfii,-
 ̂ | »u ¿»  J os  r u ife i lo re s
hérido én la cabeza por c 
tehoqubde Sas[Utpm,ovii  ̂ , 
Ipbiéxuo desmintió la vézsiPn. 
p ^ p f t u lo  Hm ox o ttjra lou *  »
' j|a Moret que sé propónga iT BM[“
éambió dá como seguro su viaje á 
lo parainaugorar el puerto de San Es
MAIPRAS 
jSSñ DE PEDRO VALLS-MAUteR
ácompiJLaBán ,eft ®®iá excursión lós 
108 Inolán, y ácaso Gasset. •
Ron Jos é PáAllia V illa-"
Ita tarde conferenció ei Sr. Padilla Vi­
acom Mozeti tratando - de vanos asuntos
ié| hizo notar a éstoi.lav desairada si- 
éiOn en que ha quedado el Itobierno^óQn 
ción de vicepresidente de la Comisión 
iQial u
i'ni - V«lnEa naorológloa 
iBijo la presidencia dei §r» .Henéndqx fPe- 
nnmezosc^público,-. se % cele
Alainedát Principal, liúni; 18, 
Twipfátadores. de :^áadera8 del Norte de 
>pa, de AiitoricaiV del país. :
JPábríca de a8errai|máderas, callé Doctó* 
(antee C uárt^ ), 45. 
aturnsM
S con ----- .. . .en el teatro Español una solemne j^ia hoprar la memoria del llusue
Pereda. ... .
Pida! y Vázquez Mella habla- 
'son elocuencia, ensalzando ia  labor del
> I ^
O F £ B T A i2 i(^  D in e r o : Sobre 
hipotecas de fináis urbanas eñ esta 
ciudad—V entas: De tres casas, dos 
solares en sitió céntrico y dos lá v i ­
cas de harina.—T raspasos" de va­
rias acreditadas industrias.
D R R A E D A ^ '^ J S e  s o lie ita  
socios ospitalistas ; para tres indus­
trias lucrativa^-todas de grandes 
ntilidade«;-€lestiOní.para la aom- 
pra y venta, trároaAos de .industrias 
y asunto^ admnustritivos.
A d m ip istra e ir ín : de fincas ijú'- 
jbanas f  rusticai|; por módico precio.
Dirigirse 4 D. EsfaelLanzas, Agen­
te de Nedotfios, fr ió la , num. il . Má- 
"lága; de 10 412 |'dé 44  6 de la tarde
^l^ácñr SU cbí'ázÓQ áí̂ l̂a 
ífíh xéñobi’adb íeA valor
¡Cómo podía (Síerardo no ¡ 
vistá'de tanta bélle¡¿sl ño b| 
delante de tanto afecto! .
" Bélair arxks^aba sul cabeza 6 sp iíberjiid , presentándo­
se. en el.catnpanientd do 3üouvoiB,íñrrostraíido - el eñojo de 
uñ Eoj^bre qué j>más hábia peíd^hédo.
‘Gerái’db y Jazmín seeétreméciérbb, á pesar de haberse 
fáiñiliárízado';iya, con erpelífrO^^ en las désgra*^
eias qué amenázában á Sp ám%||f i(í alégre, p  
Belair, que se predpitaba á sabiendas eh la boca dél lobo 
devorador. i"/.'' ' . ^ , '■
El músico adivinó sus temores al jver las nubes que os- 
cureciáron sus frentes.. ' i? '
—¿Qué queréis?—dijo,—ante todo necesitaba tu pre­
sencia y tu n^ano; y además ¿qué puede cOntrá mi el ibi-
- - Así iq baéémos, y así queremos^q¡ae Ío ;íiagáis»-̂ aña- 
díó vM éta;^sblb"poY ésto'héinbs Venido! Pero ante tpdo 
necesitamos juz, aire; estáis aquí como én una cárcel.' " 
éHa éslOŷ  ViOletUjencuéntrp árréstado.'̂
—fAlíóstador eso iíó OS más qüO una pálabra, así como 
vuestra cárcel es un aposéníO dé líénzoÍ.7Átoád Ibs ojos 
al cielo y léVéréis "ázuf,'niirád la yerba que se asetneja & 
una alfombra de esmeraldas... ¡Yaya, olvidád vuestros iáa- 
léá/ y dóíéis el jjiihief pásp por lá- ¿epda de la felicidad! 
,No tenéis lugar ontréLlos que se baten allá abajó,' y esto 
ofS' déSespera... jloeítoá! ¿Cómo no réconocS ésta ab- 
ppesta, desgraciada toáüo dé la Providéñcia^,;  ̂ - V " 
’ —áQué estáis diciéúdO,"^^ ' '
—La verdad; a la hora en que estamos quizás ya no
se lloraros muerto. , . ,
 ̂; —Violeta tiehe ün diodo particiiíar dé ver las cosas — 
dijo Beláií,'—á primerá vísfá paréceñ sus'̂ parabras una 
paradoja, pero Íjíego sé acostumbré ünq á eUas., Al prin­
cipio duüabá y míe 'a SúStaba yo lo misino qué 'vos* más á 
fuerzs de mirarme en sus pupilas nacaradas, han ̂ tornado 
mis Ojos un reflejo YOsadO y vérde, qué" iné pinta todo lo 
feo con los encantadores matices dé lá ésperánza y ̂ el
nistró cüahdb Soy amigó dél rey?' 
---¡Delréy!.-*-éxclamárón a l
de
fa véz Jazmín ybl condé. 
-jDel rey Jazmín!—continuó el músico con áiré 
'tritinfo;' - , 1 ' , í.,,
—¡Silencio!—djjo el abate,--'idésÍe áquéí díaf  ̂ en 
que ihe jprbblaii&stéis sóbéÍ4ño; ¡cqántos, .acbnteéimieu- 
tos, cuántos revecesjiara nuestra fortuna! Cuántas véees 
hemos vistO'ekrévirso (fe lá medalla;
-r-¿De modo quo ya no reinamos?X-preguntó Belair ád 
mirado. ' ’
Jazinín iéfirió en pocas palabras' la historia de lo que 
sufría Cerárdo,idé‘su favbri y dé lás lüáqúiúaéiónés de 
Louvois. É . .
—Esto es horroroso,—dijo Violeta entristecida interro­
gando á Belair cousu mirada. ¡Cómo! ¡hemos de ser nos­
otros los únicos dichosos!
—¡Aproveoháos bien! —repuso Gorardo.
me persuadiré tan fáciiméñté cómo tú,^contestÓ 
Gerardo;—los obstáculos con qüo yb luefíó ,úo son como 
, los que Toéotros hábéis eñcohtradb. " -  '
'■ ■' —N®’ Sémeja^técósa',Vreppso.Violeta.-!^ £
una mven encantadora y e 
•"“"jaLSl 10 cr60«  ̂ ^
—¡A una joven qqe no eStápasádhíú
'mente¡Tlío“v ^ f  “ * WF t̂oJia-
r f  que ese defecto,—dijo Belair..7-r.aelo perdonarla con feéilidád. J^8i«ír,^8e
—Pbr fó^tühá para vos tiene otros xnüéhQs,—icouso 
Violeta.—¿Pero á qué hablar afiora de Desbuttés? **
"  4»sir B eU rn^», tem o.
T obserrando la tráteza de Geirardo que preataba oído
* d?I léjw o coipí^itcrafiMár” * ®— Hem os v é h i n r i ' ..
no8 rodeáh. Véd qué sol tan hermoso. ¿No tenéis p o r a ^
^1 jii;iiiiii¥íiiM .... • ■ - ̂~
' ' '  " ‘ ■ ' ' ■ ' ■  '  / ' I
ouatyo,
Ss?^^£ícm es, maáana y.'tAiHle^  ̂Síueas Bfii e é M íim o »  por ^
BAdeo:
A  An% Santiago Ker- 
Mititobilez; iédíie dó ,dos 
^ m e se s , priaxei-iza.* 
Oklle Enríg^Schdltz, 8.
y  Alhóndigafu. ĵ u:̂  
^  tt6Rde^aca,Te>^e- 
ra g File êy Peso caBáfl̂
compr^p y ventas, almonedas, hi
íqíjíI
JR Conde] de Montecriató 
' Los tres Mpsqueterps
Inopresad la», cübier^s 
títsdá» éxprítfeao para
ojín^mo» epouíu|ftir»ai,el ““ '*•**'
SiGB-’'«omérd[aii%ds @ 
A  indnatiialea. Para 
w% imprdsoa SSambra"
- na HdrmauoBi.Ea- 
p«aijkilidad f otograbadoia
l^lOlOtiETAS á pagar 
tn 184neseSiEie!ribim 
emitieiEdo aelib tO 
<¥iai, Oyo£á» <S!
fitH og^taA p ° d.____
jBlOA de 
de José ‘Garrido.-^ 
dad . en la­
na», zsílenaig'y pielesií 
re» om ilitm a i 1. 
*#Tirt4srw
I RAKOIBOÓ I^nya Ma­rín, profeaor de gpitar rra. lec^neg  del 
género a^dáln9f. Tri- toidUfiSr' ^niÛ llii/  >lti ■nWi.-Tii-.ii-,
pít^  Pía»»
COMPRA y venfa .̂de maqtünaria osada y> i tódaelaseden^ta- les<KRepara<dpneá~
AgnstínBarejo7(áeiTibjQi)
|tín>Ptó‘éjo, B.-Wboni- Zinixp^alia»,, !<%“
tFOyen tbdi eláietde grábado», Aotdf-
maebies dplojxK,-<msesm̂ m
&úm‘ lé ^  n ^ é
lite
)des, ModrkSiS, alquileres, pérdidas y hallazgos, etov̂ j
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. ............. i.iiin«*mf|i»if'i îi5







^  Í O
g'fJi gjiOt
, S í ̂ &
@I é’átis* Ks é l
Se-ai
O CASIÓ N
1» Msa núm. lid  de la^calle de Tornjos, frente ,á
-Ácreditadifiima de EstaMeehuiento. 
Para au águate* 'HíiértO'’dePC(l(áde; '
......—■ ..■n»,..>li■̂ ■lOi' N'i il îii.1.1- T,' ii.i»v..»irti.i.n
N̂iil
Miriíb n Méddlícut de oro
m T m s / m E R L  publico
Sñ la Oarnioeríai calle de GránadafS?  ̂ donde está' la' baode^ 
ra blanca y enq»rnada, se expenden carne» de vaca áles'sii
goiente» precipts ,,
Vact.cseSá ̂ 4«I8Q ip» Bi® gramos, 
Idem Ídem el kilo, 2 i vem.. 
Idem en MIflaptóloS 820 gra 
nieli
1, 1,75 pesetiUli 
ídem..
i'd'jíÉFírtsolfe'ítí p̂ifi^̂  ........
irarseUá, IkHfidríéÉifB., Clc,̂ ^, ____J 5S á iS a tó ± Í2íS®,íS^^^
aijBaafifattl«ai .̂ e^RHdiirlaiéitlaat ' cM., •eB.- lbÁffiipMi»ib]*'aílutrtito«ai;.anrute ■!¡«nbiii9iM q̂ nt>:»M|tiun,’{
toa!M(wJaBiia$$)̂ !6eû  8]KBiva!bFaju>^mílo^TA»c^»AítMÍAieiAD»PlNBDO ~Caigas,, 10
Idem idemi l Mío, 2*60 Ídem. ,
DaB*carnes gue se expenden en estesatablécifailento son re*
oonooidas^r lok Sresí Vóterinarios' ; Exorno., Ay nntamiení<y;
................. ..  ' '•aí^iaa seaási dbndb6e garantiza elipeao y calidad^ No odvidi 
eatá la vandera blanca y-encamad^
•s




dol» en m'uefeles de lijjo. 'eBcadós, fuentes, caniSeiabros, estatoat* 
n&íh altrmbrádb' de ga^'y electricidad, bustos*, xetratesv etc.i 
, 40BE ÁGÜIRJlBH>E«cultor.—Miiro Sap JpUán 3̂ .*
TraxiJia^
• ' < í^o más CANAS; A los dos mlaúto»
<,, I devnelyerbafaliblemente á los cabello»'
jnsassK^k blancos y deda barba, et color natural’
' de la juventud, negro, castaño 6 mblo
ciOUWMyiMáMUS«%í
T o n a s  n i s  i s a a i A c a a s
a i^ r ü iifü
itV p U L Y  M O N T A P T  Y  G iARCI A rtL
rd»|tQdas cb»e9, alambrados, espbkc» aíjdiScü^ sedi» pasa’ĉ ucf 'harinas, picdm
_j)b¿̂  ̂htlfHáfhmtasí, harajes, todos los nû vo» aparato® &■  roolln^a, aceites de «ií??tse,CQWjeas4e cuero,
^Mátéi^ro <tó-dt6i#6d, 'toha,̂ $:toátobí gonw| amaos y todee^ útii^ de agricultura, prensas de uva, de pa- 
Jâ idfetheno, trd^>aveutáde>ras, desgranadoras d» aals, báscula» y cuantos útiles se emplean en ía Iñáuŝ ' 
’ Wasys» laa»to#WF>t
obn. una .sola aplioamón. El color obtcr 
* mdO és inalterable durante seis, sema-
____qñe s&ñ teñidos. Liamejo
das iasconoeidas baatófebdía; Absolp- 
tamente inofensiva?' Fabrtotórié: B¿ Mí' 
G»nibál (q,nímico)j 16,' Rite, Tronobet, 
’srí». 1 frasco basta para seis, meses, 
'peseta». Se remite,por correo qerllflT:
rendo, añticjlpando Pías, 8,6P..en,
Debósití): ' Droguería Vicente, Ferrar y 
€>,'Píiil¿esa, 1, Barbelona.-- De' Vénta' 
ñ* todas la»5Droguerí|iB, Perfpniería» 
Farmaoíasif ■
SB  M ANI>AN;Oj(LTALOG,QI^
. .. ..................
■,<í '
P r m i^ e m  m sdoM a m i »
¿{0 Wi/B :í
^  ® " í i l l  .■
H 'i«ík..' «̂̂ *s®ásííí#c» Málaga, B; Gómez
S E.WtiMBN «aril s niii le».
ep calle, Oápî eâ nútn. 9
íE'al̂ dtian algunas ha- 
[bftiítódria mpe;bá§t.di Ida» en siüo céntrico. 










t ó ,  P é ,  v e n t a  t m 4 m  i m .  4 w 0 M e F í a %
SE VENDE cMderá y má- 
té de tséa c^rpoé boMt&d;
Informaran, Peregrino, Í8.
■ Dl̂ , ? 'p f  A. m boesdiMo áe .lontet
Sa;dyÍj]idj o»llQ Angosta, 8
»e,nece»ita.
B¿'eUa.Administ^él6Í!;i ' 7y ÍTon.iiv iioL u.
’ Chrirácíd'ábdnií>lé*i¿"i'‘Wcflé: 
idfliílíS! hejr^» en Ips, ni|io»pe.:
Cura sí'gvwra yp ’ outa de la Aiie'tíi*»' s''Iív r>̂ Ao»' 
liü C Ó K  JLAFBAÓ'ÍE;. -  El mejor 'dt. losJforí-ugmd' 
negrece.'iosdienteey’nó'conétípa.'
DepáslLp eq todaM’'ltts fa»‘mVictááii~O0''í «f*t O
:J ft
Alcohol iñdostriĵ l .Ĵ PIMurlUski
V Gbtopa'ñíM!».>■—#ALAGA
m&W.
rAn^la náms. 8, 6 jr 7._. ^ ----- -t ;
siÉtepda Nanmann, en excelen- 
>pon »acaja.S'neata SléhaobiOibinforlQ̂ t* 
rán. Precio 140 peseta». V..
^ T ^ lu A v io io S E ^BíjjjlhJ^éría y, Abnacén dft.lfl DE m m S L  DEtt P i1
: OCASION  ̂ . ,« n i^ á  86j
 ̂ . I», ,«. ..t®,.’Ideulletla MttA'.Longaniza Montánebei.'í ¿, . , , , , * a i c  w ^ ^ 'iíl
eü GttUlei%áO Onokeb. Bé ‘ 
ball»:i^ buen nao.
En .esta Adminiatrácidn iñi- ■, I •■ .».•,# .». ■ a i.Í0-‘
■,1. ííídPRÉSA B Á ^ -Q :A liV IlN
CD
feeíé Fári|i», d?, t t  H. bagMÍ
,|teBrae4ffl! «65íí*aí la ^
r ’*<5iai«®illte6» mMt y'wnaawt» Él-
W e s ,
JNáMmeato.
a l e j a n  ^ » * T * / i *. ' 4u 4 ,^ M A L A iM ,
[<J
£a> loa eatiem » ̂  Glasé y Lu|o ee £»• 
o^tan los 'efétítoa al oBato, c^rapdp taio.’. 
£^lo 1% condón . CoiiViiBi]̂  de qi:̂ JbaÉL' 
da^iedtu; aatialeehos.de los preoioa/ahhp- 
fiíhh«)s ’á%kcéf iBo fáetuf’a* lá 
creag conveniente,,.de no ser asf.
En loa €9itierros do Cuagte 
c ia leon  dos caM Uos, sé facilita p!$j3Íkiq^, 
candeleros y diligencia^ G‘R,A,1 l̂S,'. .. j
Idem déMo 
Idem-dé
Jamdte'Terk'iuHHi • • « • »
■*■ h S K S * 2 S :' í- , .*Idem A » fn n « ^  ■ ̂  „ i . , , , . , '
pipiarlo dttbéiii ;  ,  ,  ̂
a
;a?i
f  <■; l - |
M ‘a w i h # , i r i í i t o i « « í ¡“ '“
En todo» los demáa artlcnloa preciéi redaCUSba : -■ 
Todo» los géno»oi¿de4)h»ebt«V<ftüñae» ieozea» aüá<t
■ feroĵ np.tiwia. Vfc| imJí. >
F.̂ |idieamento especial, de. lâ prt!*̂  i
mera'dentición. Faciliia la salida de
. , Láp'jíant'a delibilbletrtá por' él'
' f  amoáO herbolario' don JtttüO:
w>̂ *̂ Bernál García, attra*<tedaai»!» ; 
” énfenaedade» ;de la orinar los 
iOdUOOB bepátioos y nefrltícid»; 
1/  ̂ Ip» pajti r̂ros á la vejig'a, fósldn- 
jqs jsangre, .BJt.dbÍQr d» riflo-
nejs, las esti^checes, el mal dé
Itísdlentestf Oalma el îprj^e  ̂IV¥Flt9!: 
djs>ias eacfae Previene ios acolden^  ̂
defiae denttbAtew^dlfi^w  ̂ *






'm a« pr*viad|a ds 1%
Ná̂ a se piér̂ ,̂ córi pledir fEarifas. :
l^ '.F O M P A S  EW EB B ES
ífe
isasa a s  :»>
, 0 ^ . .
7  tambrén ptufi*
í*, Vive el herbolario en'Mfíaga 
I calle, éel TMítb dé laS^ide- 
Lndfu número 16 noveno^esqui-i 
r I  la plMtf 'do ,Gortíún,'o»«a
L a s  e s q u e la s  n a ortu o i mís, j , i. <ií
p a ra  su  iuserci6tt^  h a sta  la s  o u a  
im á d ru g a d a  un estar A d m i ti í«S3.'-o-'-'-: .. <p* v:>,1.V V. 4 n'iO'l
j.K.
162 %P0|l6l̂ jJE>IS,LAYBRini «L  C0JN|)| D i^ . j^ y ia ^ » jL49
sad, b jén  p,9r  jto^íte ,P*irtes}
__________  , éeMps én  la’ yéíbA^*i:^**'í‘Pfi*i’ ^
difehté U^aíneilVcüfí]^^^^^ ' ' ' ^  ̂ ^
-^YMIyíaíféinhs/áfé ‘coéhs a legres,y(| ij9  Vío^éta,T-y Ue- 
lair ps canféi^á 'lás nüeVaén|,npipnés^ (̂ pT̂ ^̂  ̂ bónjtj^uesto.
' i^lS!,éí!'~^ ' ' ;
V --¿¡Gantár cuatídó^’s é  bateü M osl?-dijQ GerArdpy.—
iqu é  dirían dé 'ín ff ‘
' — Háceñ iíltlimó ‘̂ róidd y  lio  rips oíyáfi,—rkíiíipó V íoíe-
bs^espÜés de lW qqé o 
-E n  favor'
dado.
|éif i^ éb l-
í ” ¿iNÓj^dijd Belair con firmeza;—sois, 
c* —P o r fía  «harte/ád séréi'g Voé el qúe. canté,—afiédi^
la artillería, oíanse el sordo ruido de los edificios que 
caían y los gritos de los combatientes.
Gerardo levantó la entorpefiida frente y escuchó como 
un hombre ébrio que nada co mprende, que nada siente 
de la vida. Aquel horrible.fragor acabó por despertar en 
di la idea de su desgracia-V-de su oprobio, y después de 
escuchar por espacio de algunos minutos, díó un sulto 
para coger su espad̂ a que yacía en el suelo, y quiso preci­
pitarse fuera de la tienda como si no pudiese resistir á la 
voz del cañón que le Mamaba; pero á un simple gesto de 
los soldados'ipie^ée^el '̂̂ e*^®^^®!̂  
nos, Gerardo se dettavo, ®ás ojos se apagaron de nuevo, y 
contempló como á teavés de la niebla á los batallones que 
sp lanzaban en me,(|io dn las llambS; ql bfilio de las.ftrbias.
fkóim útiles






.cteUf »o]p»e> 51 f^wi^eiperéi 6.8á8!r>í>íSni
naentefi n)anieipftle»: y'Ẑ cijMiioneflk
Wulefta,—feinVr'Bélíító . . ,  ̂ ~
--*-iQ«é importe él ó yO;SÍ hay peligro?
- , -.^Loé neligíoénb' ribíî ésííañtkn;—dijh Viqletá.—No .te­
máis nór ñbsóti^ós/'nueg/nadáteies^ate% ' .
* 'i-rlA) arriesgáis "todó; puesto qué sóiSfeUpesj^murteu- 
‘ r ó íG e F k r a o r '^ . ; . • 7 . .r .
' ‘ ’-i-̂ iAh!—dijo Belair,—nuestrn felicidad ésée'aqueUas
•quenopitódJtt- 'tafbáraB,■ •'
; ■ ¥. Vét&éf i^répusb Gdrardo con Siniestra dudâ ,̂., .  ̂
verás,—contestó la jo ven contonp de con^iccidn. 
 ̂ j_:jYi)¿r'qUé?—préguriló'tó , '
0 ^̂ —ELíbfior léá haléemhiéftales,^tólam^ Gerurd^. ,
^ —No tal, pero nos ha eíeyá'db’BObr)̂  ía é ;liu to
iroéiíuerémosser íé‘licesylb8crmos. ^
0  -:N o abri^ambs ambldón nimieao,—dijQ,BeJajiÍrf;’ 
—¡Niños! ¿no ternas á Lquyoisf 
— Muy poco,—dijo Y iéeta .- ^
—Me admira, abate; y tú, Belair, ¿te^.^C^entrés tan
tranquilo cbmoYidlétaf* ' f < *  ̂ >
—Sí, se me ha comunicado todu su iiB|pávid:ez,-rT-excla- 
. mó Belífir c0n alégrlií,*^^'CreO'qúe pAsarfa sin' pestañear
 ̂np  4J^, vista, gp lrúde nueyp ep ,l‘a ' i i ^ % , y m  mj^^roXta. 
y éz , pérp sin grüos, sin  ̂  ̂ 1
'  ̂ -  “ His habte lerm inM bjpG eíarjio ¡h ib la  á p r ^ ú p  el 
1‘a^ .̂aie tortalec^M é'^ U?ia' oteepíq á‘ .Bifté# »h
La cris
iíz, y
f^iSem f idCd la Delegációmd» < SiacieOda 
sobre registros'flécale». ' . 1 u • >.. >í ,i.¡ ,
*• P r l^ » ;m i^ 0s dé las especies de »a<*i
nÚííJíUV. ’ ' ' ' -'i




8 ternera». ’* ' ' * , ) ?  .t
89 la&are»,  ̂ * - '   ̂'
iBeerdo». » ^VV-
Edictos y.arŜ fiŜ dl<Ŝ ut8 de dirérso» jila/
gado^-'?^' '■
emofíntíHipiitefiijío&yau'jí
-:Mí teniente, oatíeganvj>itaSf̂   ̂^
' —¿Vísitáé?—exclkmú Gerardo sm s41b} PU á^atpnién- 
to y no comprendiendo rae nadie en ,ql mundp pudiese 
 ̂penkar^én éí. '  ̂ ' / j, ' '
■' —ítfti gallardo joven f  ^la^-herroosa' darq^ 4e
apease y sp 4ú;ígea hípte a^iií g^jádqs p»or vuésUlo la­
cayo.
Jazmín salió de la tiénda para ver á los recien dlî gê D® 
y di0 un gri|;p 0e ajlegríq. , ;
-^¿Qüién Vy?~i>r;egÜ?ft<5 .̂ eja^^q haciéii#ip'gn'esfper- 
¿0^pkrí|’aílPfr, ‘ - i
íYol~dbnté'stóla',aIeg|;eyQ?; B el^quip4 teuíáiya
Gê
. á su amigp^eplre l o s ^ h r a z o s . , ,
-  ̂ *¡Yyol—dijo con encantador^ncento Violeta I
rardo. . . , .
h -;lQuizás,^contestó la joven con Una sonrisa, éheapp-
da copeo un ángel radiante en, aquel rectetp depp̂ s 
sopabrro qué sp Üenóal'̂ mpmenlp.deperfumflft dé 
* de alegría," ' m '
.juubUMPî Aw O' 'V v7 'Hr.;
voMO n
k'̂ éMe^'ó)tféh,p6>^
; 'Dpíbliés B̂ish túlla
Alareón.
MatrímébidáV MMel Sááéhéz' López con 
Aa(él9ít. .̂iiéliani|ieGóii(^* yq Msimél P̂ re# 
Bcrmúdgtz 001̂  Cabello.
Naciraijgpte9*.Jí9kefj!i ŷíigi,Q»»tel<>»,Ana 
Jiménez Luqpay.JaéaMdíí9**BQy.  ̂ s 
Defañ̂ j>ñte¿ Riyprq Franco, Al-|
toOiIigiesÍA?fi/y Franotéco Cuayâ CjMjséí s
i Amadla JPdjfnánteWjíBi
Apa ̂ Mátogamba García, .Jor̂ ¿;.]Óál;T«C 
Postigo y.,;pa hidalgo Hernández. j/J 
.Defupiicidites: Añtonio .Lópé»’B»i»za&wi- 
tonla Alh» NAvanote, Mai .̂BodUigq<éí1U04í 
ya y Enepaamón Sautervasullloíbaziá.
m m í',Vaĵ oi| êon'pra»; dé
Idem'pCs|)0,]̂ pc»», dp.
M v -;
l ei s*bspô l ca». ,̂̂ eyílla; W to d o  Vai»r
de,^^jrpíd'OLffe’ 'Fañcióñ para‘hoyt'«^ll<^
' Laúd i»Z»moriuio»,.deAlmfirí|>J fú  -
Balandra.^Bepic»», p a r a ^ ^ lU ; i 
-Láúd^-iZsmoraiio», para Islf ||!sî ic 
ld6m.«Joéé Cubéro»' ,̂ parav^
"Idéin «Jovéá'Mkríá». 'pái'álfsrbima, |
Entrada general dp/
2 pesetas; XElAhnbñifác 
A lasuoeho y msdiaii f̂  ̂
■CíNím^^ORAFO' 
Instala^b^en títf calle t 
jhélo %qoá:sd#á(mnéfJ 
Toda» las noct 
ísdé; iatî ilho «aVdil
V'’ i
